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SEEVICIO TELEGRAFICO 
DEti 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIAUIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
Madrid, 15 de noviembre. 
En el cuarte l de l a Guard ia C i v i l 
de V i l l a n u e v a y G e l t r ú h a estalla-
do un petardo s i n ocasionar desgra-
cias personales , pero produciendo 
grandes destrossési. 
S n Barce lona se e n c o n t r ó u n pe-
tardo con la m e c h a encendida en 
uno de los balcones del Circu lo F u -
sionista. 
Ha sido reducido á p r i s i ó n e l pre-
sidente de l a A s o c i a c i ó n de obreros 
de Cata luña , titulada " L a s T r e s cla-
ses de "Vapor," en cuya c a s a so en-
contraron cartuchos de dinamita y 
ftacos dá iedétífajÁ 
Madrid, 15 de noviembre. 
E l Senador cubano Sr . Conde de l a 
Mortera, v i s i t ó en Santander «1 hos-
pital provis ional donde se presta a-
sistsneia á los heridos en l a c a t á s -
trof s ocurrida con motivó de l a e± r 
p l o s i ó n d.pl vapor Vapp de Machicha -
enéaíréandó 4u& S© ad^wi^rá ¿ S r 
su cuenta cuanto sea necesario para 
la c u r a c i ó n de los enfermos y para 
que é s t o s se h a l l e n instalados en las 
mejores condiciones. 
Con motivo de l a resue l ta actitud 
que se a tr ibuye a l Min i s t ro de l a 
Guerra de m a r c h a r á M e l i l l a , ha so-
nado la pa labra "cris i s ," 
l í a n llegado á" T á n g e r d ó s p é r s o -
feajes do í a córW á s l S í i l t á n do M a -
rruecos. 
Parece que é s t e se m u e s t r a deseo-
so de satisfacer á E s p a ñ a . 
C o n t i n ú a n en el m i s m o estado JQJ* 
asuntos do M e l i l l a y los moros s i -
guen hosti l izando escondidos nues-
tras fuGr^a»., 
Í | i i(íHí?,.Í5 ¿í?, mvieriihke. 
^ s t a iüadrügacta s a l i ó de Mel i l la 
para el puerto de Cabrer i zas un pe-
q u e ñ o destacamento de tiradores 
armados con fusiles M a u s e r y de pe-
nados, e l cua l l l e g ó s i n novedad. 
A l regreso les moros h ic ieron íu©-
go sobre e l destacamento, hiriendo 
u n a acémü*»,. ( 
Ports, 1.5 tióv&ntbre. 
331 E n v i a d o E s p e c i a l de S e r v i a , 
M . IS. G-eorgevitch, so h a agravado 
cíe l a herida de que se d ió cuenta en 
telegrama do ayer. 
tían l'etersburgo, 15 de noviembre. 
Anoche se jugó l a 22? partida del 
matcJi Tch igor in-Tarrasch , obtenien-
do la victoria el Sr . Tchigorin. 
Mr . T a r r a s c h e m p l e ó l a "Defensa 
f r a n c e s a " » y se r i n á i ó á la QS* ju-
gada. 
E a virtud do haber ganado 9 par-
tidas cada u ñ ó de los campeones, se 
ha dete7mina,do declarar tab la» el 
referido 7n«;fV/i, en el cual , s e g ú n se 
había convenido, s e r í a declarado 
vencedor el c a m p e ó n que pr imero 
ganase 10 partidas. 
Berlín, 15 de noviembre. 
E n Frische-EEaff, e s t e n s a b a h í a 
situada a l O. S.. O. de l a c iudad do 
Koenigsberg, d e s c a r g ó ayer u n ho 
rrible h u r a c á n ; de c u y a s re su l tas se 
perdieron m u c h a s l anchas pescado 
ras, y perecieron ahogadas 18 per 
ÍBonaat 
Nueva Yorlt, 15 de noviembre. 
E l World publ ica u n despacho de 
Eío Janeiro, en e l que se dice que 
las fuerzas del S r . Peixoto h a n ocu 
pado á Desterro; y s e g ú n los ú l t i -
mos telegramas que h a recibido el 
Herald, e l A l m i r a n t e Mel lo se dispo 
ae para dar hoy u n ataque decis ivo 
por mar y por t ierra. 
A s e g ú r a s e que l a s p r o v i n c i a s de 
Bahía y Pernambuco se hallan pre 
paradas para l evantarse en armas. 
Boma, 15 de noviembre. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se atribu 
yo mucha importancia á l a entrevia 
ta que c e l e b r a r á n hoy en Monza , el 
Eay Humberto y e l Conde K á l n o k y . 
Bi presidente del Consejo de M i 
nistros, Sr. Giolitti , h a manifestado 
que la s i t u a c i ó n f inanciera e n I ta l ia , 
es mucho mejor de lo que se creo en 
el extranjero. 
Londres, 15 de noviembre. 
Según despacho de Mel i l l a , los 
fuertes y los buques da guerra espa-
les, auxiliados por potentes focos de 
luz eléctrica, h ic ieron u n nutrido 
fuego de c a ñ ó n sobre los moros, du-
rante la noche del domingo pasado, 
causándoles numerosas baja» . 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Nueva-York, noviembre 14 , d las 
5 i de l a ta rde . 
Ouzas espaColaŝ  & $15.70. 
Centenes, á $ i , 8 3 . 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 5 <l 
G por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 60 div., (banane-
ros), á $ M 2 í . 
Idem sobre París, 60 dir. (bananeros), á 6 
francos 23i. 
Idem sobre Mamburgo, 60 div., (banqnerosj 
á m. 
Bonos registrados de los Estados'Ilnidos, 4 
por ciento, & 113, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, ú 3*. 
Begular é buen refino, de 2 13il6 .1 2 16il6. 
AzJlcar de miel, de 2 9il6 ú 2 11 [16. 
Aleles de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
El mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 60,000 seretas de azúcar. 
Idem: 50 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $12.52i. 
flsriaa patent Minueeotaj $1.85. 
Londres, noviembre 14. 
JLzílcar de remolacha, & 13$. 
Azticar centrífuga, pol. 96, á l5i&. 
Idem regular refino, ñ, 18i3. 
Consolidados, & 98 5T16, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, Á 60^, ex-inte-
rés. 
P a r í s , noviembre 14 . 
Renta, 3 por 100, & 90 francos ÍTi ola., ex-
Interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectualJ 
demostrar al digno Presidente de "su 
Comité Ejecutivo, nuestro respetable 
amigo el Sr. D . Prudencio Üabell, las 
simpatías que le profesan sus indivi-
duos, quiso ofrecerle y le ofreció ano-
che, con motivo de su regreso á esta Is-
la, una lucida serenata. 
A las ocho próximamente salieron 
los Bomberos de las inmediaciones del 
cuartel, dirigiéndose por la Calzada 
de la Keina, después de atravesar al-
gunas otras de las principales vías de 
de la población, hacia el comienzo del 
J^aseo de Ciarlos l í í , donde se éncüen-
tra la espléndida morada del Sr. E a -
bell. E n ella, espléndidamente ilumi-
nada se encontraban á la llegada de 
los Bomberos gran número de personas 
conocidas de nuestro mundo político y 
comercia], que igualmente acudían á 
dar el saludo de bienvenida á nuestro 
querido amigb. 
A l frente de las Comisiones de las 
distintas brigadas del Cuerpo de Bom-
beros marchaba airosa, hiriendo loa 
aires con los ecos de preciosos pasa-ca-
lles magistralmente ejecutados la nue-
va banda de Bombetos, que apenas 
inaugurada se ha colocado en primera 
línea entre las varias y notables con 
queya contenamos» 
E l Sr. D. Eoríque Hameí, s e i ü n d ú 
jefe del Cuerpo, reiteró al Sr, Eabell 
en sentidas frases la bienvenida que ya 
le había dado en el puerto horas an-
tes, á la llegada del vapor-correo, pre-
sentándole después la banda y hacién-
dole presente él agfadtscitóientd dé tp* 
da la benemérita Institución por lo 
mucho qna ha contribuido su digno 
Presidente á la formación de aquella. 
También fué objeto de entusiastas 
saludos por su regreso la digna esposa 
del Sr. Eabell y sil bella sobrina Matil-
de, -Á las due fueron á felicitar distin-
guidas familias. 
Cerca de las diez fué servido el bu-
fet con la esplendidez á que nos tienen 
icoíftnmbrardos loa Sres, de Eabell, que 
hivíkroh los honores de la casa con la 
amabilidad que les es peculiar y en la 
que los ayudaban sus belías y simpá-
ticas sobrinas Matilde y Mercedes. 
PAETIDO EEFOEMISTA. 
CONVOCATORIA. 
Acordada por el Ct'mité í^eouüvo Ee-
formtsta la celebración de una Asam-
blea general, que proceda á la solemne 
constitución del Partido y á la desig-
nación de sus poderes directores, se ha 
dispuesto que dicho acto tenga logar 
con sujeción á las siguientes reglas: 
Primera: L a Ásauib'lea tendrá efecto 
él día 30 deí corriente més de ¿otíémíjire 
en los saíónes del Ciretilo Reformista., 
dando comienzo á las 8 dé la ¿oche. 
Segunda: Los Comités Eegionales de 
Santiago de Cuba, Santa Clara, Pinar 
del E ío y Matanzas, tendrán represen-
tación en la Asamblea por medio de un 
representante que, respectivamente, 
nombrarán en Junta extraordinaria 
convocada al efecto. 
Tercera: Cada uno de los Comités 
Locales constituido hasta la fecha de 
esta convocatoria, estará representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado. 
Cuarta: Los Comités Locales realiza-
rán el nombramiento de delegado en 
junta general de ahilados del barrio ó 
localidad respectiva, debiendo darse á 
la citación, con expresión del objeto, la 
mayor publicidad. 
Quinta: E l norubramiento de delega-
dos de los Comités Eegionales será he-
cho exclusivamente por los miembros 
que constituyan dichos organismos, 
Sexta: Los nombramientos de dele-
gados, tanto de los Comités Eegionales 
como Locales, pueden recaer en cual-
ACTUALIDADES. 
Hoy no es contra nosotros contra 
quien se dispara L a Unión Constitucio-
nal. 
Son el Sr. Govin y la Diputación 
^roiancial los blancos adonde van di-
rigidos sus tiros. 
Cuanto á el primero no necesita de 
nuestra defensa; so basta y se sobra él 
solo para defenderse, y así lo hará si 
lo juzga oportuno. 
t*ero no sucedo ío mismo con ía Í)i-
putacióp, cuyos actos son tan acerba 
como injiistámente censurados por el 
colega referido. E s esa una entidad que 
no puedo ó que por lo menos no debe 
acudir á la prensa para defenderse de 
los cargos que la pasión ó el despecho 
político la dirijan, y por eso nos cree-
mos en el deber de salir nosotros á su 
defensa^ con la ; misma decisión,-jbuaíi; 
do menos, que aqueÜa con (jue Hornóá 
procurado acrecentar su prestigio du-
rante todo el largo tiempo que en ella 
predominaron los elementos que L a 
Unión representa. 
"Hoy serán citados por tercera veẑ  
dice el coíejja, nüestroS correligionarios 
los seiiórés Quesada y OábrOTa.. . . . 
E n la primera sesión, y por causas 
bien fútiles por cierto, no se discutieron 
las actas de nuefctros amigos." 
Bastará hacer notai que en la primo 
ra se<iÓH ó tutblrtu-b, ewa «o4» prófiie-
dad, en la sesión interinaj íiieroü apití-
badosjior unaniñídañ todos los dictá-
menes.<ie ia comisió'1 do actas, para c[ue 
hasta ios mas ciegos vean qiio íambifetí 
esta voz le ha salido á L a Unión el tiro 
por la recámara, porque los cargos que, 
por no haberse discutido las actas de 
los señores Qnesada y Cabrera, prétoñ 
de dirigir á la mayoría reformista y au-
tonomista van do rechazo contra la mi-
noría de Unión Constitucional que a-
probó con su voto unánime aquellos a-
cuerdos. 
Sigue el colega, por consiguiente, de-
mostrando, cbü 6iis actos, qüe de todo 
puede pecar en las discüsioues ménos 
de una extremada prudencia. 
Cuanto á la futilidad de las causas 
que impidieron discutir en la sesión 
interina las actas de los Sres. Quesada 
y Cabrera, quizás tenga razón el cole-
ga: aquellas actas debieron discutirse 
y amdarse sin vacilaciones ni prorro-
gas, en cumplimiento de dos preceptos 
léga le^ pero la mayoría l levó su espí-
ritu de moderación y su deseo de no 
aparecer intransigente hasta olvidar ó 
aparentar que olvidaba lo qüe la Ley 
claramente dispone, no pudiendo soñar, 
de seguro, que aquellos actos de gene-
rosidad habían de servir de pretexto 
para que el defensor en la prensa de 
los mismos que con ellos sal ían favo-
recidos, le dirigiese los más duros car-
gos. 
Primero hemos demostrado que L a \ 
Unión no pecaba de prudente. 
Ahora perócenos que bien podemos a- ' 
nadir que tampoco peca de agradecida. | 
E l benémerito Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, que no pierde ocasión de 
quier afiliado al Partido, sea ó no de la 
localidad donde radique el Comité. 
Séptima: También podrán enviar de-
legados á la Asamblea los Comités que 
se constituyan, con posterioridad á esta 
convocatoria, siempre que sobre su 
constitución haya recaído la aprobación 
del Comité Central. 
Octava: Tan luego como sea leída es-
ta convocatoria por los Presidentes de 
los Comités, ó reciban la Circular que 
se les envía, convocarán á Junta gene-
ral de afiliados para la elección de de-
legados. 
Novena: Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado, se entregará al que resulte ele-
gido una copia certificada que habrá 
de servir de título para acreditar su 
representación. 
Décima: Los delegados deberán pre-
sentar sus actas en la Secretaría del 
fcomiCé Central^ donde les será entre-
gada la papeleta que ha de sértirlea 
para su admisión en la Asamblea. 
Undécima: Las delegaciones, una vez 
conferidas, serán rigurosamente perso-
nales ó intrasmisibles. 
fíabanaj octubre 30 de 1893. 
E l Seoretaíio General, 
Eduardo Doh. 
C O N V O C A T O R I A S , 
COMITÉ E E F O E M I S T A D E L BAE11IO D E 
M A E T E . 
Con' el fin de designar Delegado que 
d^bo representar á este Comité en la 
Aaaríiblea cftíe. I^a de efectuarse el 30 
del corriente para ía constitución del 
Partido Eeformista; ruego á iodoá loó 
vecinos del barrio afiliados al mismo, 
concurran á la junta que se celebrará 
en la casa Estrella n? 63, á las 7^ de la 
noche del día 15 del presente. 
E l Secretario, Santiago Moreno. 
COMITÉ EE^C'EMIÍ'TA D E L B A E E I O D E 
JESÚS MAEÍÁ. 
Con el fin de designar delegado re-
presentante de este Comité, para la 
Asamblea que por disposición del Co-
mité Ejecxitivo del Partido Eeformiata, 
ha de efectuarse el 30 del corriente pa-
ra la constitución definitiva de nuestro 
partido, de orden del Sr. Presidente, 
ruego á todos los señores correligíona-
rioa de este barrio concurran a la junta 
¿éneral que .se celebrará el día 15 del 
presente á ías otiUS d:e la noche en la 
casa 11° 19 de la calle de la Éspe'íanza. 
Habana 10 de noviembre de 1803,— 
E l Secretario, Alfredo A . Mauri. 
G O m f É B E F O R M I S T A D E V I V E S . 
Presidentlá: 
E a virtud de lo dispuesto por éí fío? 
mité Ejecutivo, tengo el gusto de con-
vocar á los correligionarios del barrio 
para una junta el dia 15 con objeto de 
acordar el nombramiento del Delegado 
íjiUe lleve la representación de este Co-
íiñté étí la Asamblea del dia 30 del ac-
tual. 
Sdtttrnino del Riego y ArgiktUHi 
COMITÉ LOCÍ.L EÉFOEMTSTA D E L BA-
E E I O D E SAN L l Z A B O . 
Secretarla. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efecuarse el 
30 del actual para la constitución del 
Partido Eüformista, de orden del Sr. 
Presidente ruego á todos los afiliados 
de este barrio se sirvan asistir á la se-
sión extraordinaria que con tal objeto 
ha de celebrarse á las siete y media de 
la noche del jueves 16 del corriente 
en la casa del Sr. D. Antonio Aliones, 
Belascoaín n? 2 A . 
Habana, noviembre 12 de 1893.—.F. 
D . Guillen. 
COMITÉ L O C A L E E F O E M I S T A D E L BA-
E E I O D E CASA BLANCA. 
1 Con el fin de designar el Delegado 
| que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
! del corriente para la constitución del 
í Partido Eeformista, suplico á todos los 
afiliados vecinos del barrio se sirvan 
concurrir á la junta que con tal motivo 
ha de celebrarse el jueves próximo á 
las ocho de la mañana en la morada del 
Vice-presidente, Sevilla 73. 
Habana, noviembre 13 de 1893.—El 
Secretario, J . Pajares. 
COMITÉ L O C A L E E F O E M I S T A D E L BA-
E E I O D E LUYANÓ 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité local y en armonía con lo dis-
puesto en lás Eeglas á1? y 8a de la con-
vocatoria de 30 de octubre último, se 
cita á todos los afiliados del mismo pa-
ra que asistan á la junta que se verifi-
cará á las ocho de la noche del jueves 
16 del corriente en el caserío de Luya-
nó n? 25, á fin de designar el Delegado 
que le represente en la Asamblea ge-
nera.1 dispuesta por el Comité Ejocuti-
vo Eeformista, para la constitución de 
sus poderes directores. 
Habana, noviembre 1 de 1893.—El 
Secretario, Ignacio Mata. 
COMITÉ L O C A L E E F O E M I S T A D E L BA-
E E I O DE P U E B L O NUEVO. 
Para el nombramiento de un Delega-
do que en representación de este ba-
rrio ha de asistir á la Asamblea que se 
verificará el dia 30 del corriente para 
la constitución del Partido Eeformista, 
cito á todos los afiliados al mismo en 
este barrio, para que concurran el dia 
17 á la casa Zanja n? 91, hora de las 7 
de Jp. noche. 
Habana, 1.1 de noviembre de 1891.— 
Ulpiano Miérrói 
COMITÉ L O C A L R B F O E M I S E A D E L BA-
• R E I O D E SAN L E O P O L D O , 
(joñ Objeto de verificar la designa-
ción del Delegado que ha do represen-
tar á este Comité en la Asamblea gene-
ral que ha de tener efecto el día 30 de 
los corrientes á fin de realizar la defi-
nitiva constitución del Partido Eefor-
mistaj de orden del Sr. Presidente, 
Cíímplietído lo ordenado en las Eeglas 
á* y 8? de ía convocatoria del Comité 
Ejecutivo, se cítá por éste medio á to-
dos los afiliados, vecinos deí barrio, 
para que se sirvan concurrir el viernes 
próximo 17 del actual á las 7 de la no-
che á calle de la Concordia n? 70, en-
careciéndoles la más puntual asisten-
éía. 
Habana, noviembre 13 de 1893,—El 
Seoretarlo, L . Fé l ix JasiroMea. 
COMITÉ E E F O E M I S T A D E L B A E E I O D E 
SAN F E A N C I S C O . 
E n virtud de lo dispuesto por el Co-
mité Eeformista, tengo el gusto de con-
-rocar á los corrfrlig'ioTiarioa del barr io 
así como ¿Jos miembros de este Comité 
para la junta extraordinaria que se ha 
de celebrar el dia 18 del actual, á las 
7i| de la noche, en la calle do Inquisi-
dor ní 42, con objeto de nombrar el De-
legado que ha de representar á este 
Comité en la Asamblea deí dia 30 del 
mes actual para la constitución del Par-
tido. 
Habana, noviembre 14 de 1893,—El 
Presidente, Franc isco O. Cuadra. 
COMITÉ L O C A L E B F O E M t B T A D E L BA-
E E I O D E V I L L A N U E V A . 
Debiendo reunirse los afiliados á es-
te Comité, para la elección del Delega-
do que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
titución definitiva del Partido y la de-
signación de sus Poderes Directores; 
&1 Sr. Presidente ha dispuesto que di-
cha reemión tenga efecto el dia 18 del 
mes actual, á las 7 de la noche en la 
casa Universidad n? 40, 
A cuyo acto se suplica la asistencia 
de todos los afiliados. 
Habana, 14 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Antonio Moral. 
COMITÉ EEFOEMISTA DEL BAEEIO D E 
P A U L A , 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente, para la constitución del 
Partido Eeformistaj ruego á todos los 
vecinos del barrio afiliados al mismo, 
se sirvan concurrir á la junta que se 
celebrará en la casa n? 96 de la calle 
de Oficios á las 7 J do la noche del co 
rriente, " 
Habana, 14 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Guillermo Costales. 
COMITÉ LOCAL EEFOEMISTA D E L BA-
E E I O D E L VEDADO Y PEÍNCIPB. 
Debiendo reunirse los afiliados á este 
Comité para la elección del Delegado 
que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
titución definitiva del Partido y la de-
signación de sus poderes directores. E l 
Sr. Presidente ha dispuesto que dicha 
reunión tenga efecto el dia 19 del mes 
actual á las 12 del dia en el cuerpo al-
to del establecimiento de baños titula-
dos " E l Progreso del Vedado." 
A cuyo acto se suplica la asistencia 
de todos los afiliados. 
Habana y noviembre 14 de 1893.— 
E l Secretario, Mugenio Sdnchex Fuentes 
y Peláeis. 
COMITÉ L O C A L EEFOEMISTA D E A E R O -
YO NARANJO. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha do eféctuarse ef 
dia 30 del corriente, para la constitu-
ción del Partido Eeformista, de orden, 
del Sr Presidente ae cita á todos los a-
filiados de esto barrio para que concu 
rran el domingo 19 del presente y á las 
doce del dia, és la casa calle E e a l n? 103 
con el objeto expresado. 
Arroyo Naranjo, 13 de noviembre de 
1893.~E1 Secretario, JET. Agwirrembal, 
COMITÉ EEFOEMISTA DEL BAEEÍO D E 
SANTO CHISTO. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar este Comité en la 
Asamblea general que se efectuará el 
dia 30 del mes corriente, para la cons-
titución del Partido Eeformista; de or-
den del Sr. Presidente se cita á todos 
los afiliados al mismo para que concu-
rran á la junta que tendrá efecto en los 
salones del "Círculo," Industria n? 125 
á la una del dia 10 del actual, domin-
go-
Habana y noviembre 13 de 1893-— 
E l Vice-Secretario, Cefcrino Sierro. 
COMITÉ L O C A L EEFOEMISTA DEI« B A -
EEIO DEL SANTO CEISTO. 
De orden del Sr. Presidente, cito á 
todos los afiliados de este barrio, para 
que concuirau á la reunión que se efec-
tuará el inmediato domingo 19, á 1& 
una de la. tarde en los salones del Círcu-
lo Beformista. E l objeto do la misma, 
será el uombram-ento de un Delegado, 
que en representación del Comité, asis-
ta a la Asamblea general convocada 
por el Comité Ejecutivo. 
Habana; noviembre 13 de 1893 . — B l 
Secretario. 
COMITÉ LOCAL EEFORMISTA DEL 
TÉRMIN O DE PIPIÁN. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los señores afiliados de esta lo-
calidad, para la Junta general que h a 
de tener efecto á las doce del día 19 del 
rorriente en la calle del Ayuntamiento 
núm. 5, con el ñu de nombrar el Dele-
gado que ha de representar este Comi-
té en la Asamblea para la constitución 
del Partido. 
Pipián, 8 de noviembre áo 1893. 
José Biaz . 
SA8T 
Participa á su clientela y al público ea general liatoer recibido mi sur-
tído en telas inglesas y francesas para la presente estación. 
A la vez participamos haber entrado á formar parte do la nueya socie=" 
dad el Sr. D. Manuel Gago, maestro cortador, quien se propone s^íisiacer 
el gusto más exigente, según tiene acreditado. : . - , 
Surtido general en sastrería y camisería, habiendo necuo rebajas üe pre° 
cios en todo. 
• 1 
C 1805 ait 4a-8 
HOY 15. 
i LAS 8: 
\ LAS 9) 
i LAS IO? 
Grillé 1?, ó 3er. piso sin en-
trada $ 1 50 
Palco 19 ó 29 piso sin entrada.. 1 00 
Loneta 6 butaca con entrada.. 0 40 
Asiento do tertulia con idea.. 0 25 
PKECIOS POR CADA ACTO. 
Asiento do paroiBO con entra-
da $0 m 
Entrada seneral,...e........1 0 23 
Eutrada á tertulia 6 paraíso. «• 0 15 
S O C I E D A D A R T I S T I C A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POB TANDAS 
C 1804 
Se ensaya con actividad la zarzuela de espectáculo 
entres actos, titulada LA CHOZA. D E L DIABLO, 
para la cual está pintando el Sr. Arias preciosas deco-
raciop-íís. 
Con este título se lia abierto este elegante establebimiento como el mejor en su clase, en la cakada de la 
Reina número S1?, frente á Galiano y contigua al B0N MARCHE. 
En esta casa regirá un nuevo sistema de ventas, que no habrá competencia posible. 
Surtido colosal en todo lo que abarca el giro. ¡OJO! No olvidarse que conviene una visita á 
C 1849 
C i k S ^ P I M T A X ) ^ . A. XÍISTJLS, B S - A H C O I T R O J O . 
Alt 
La Diputación de Sania Ciara. 
Auoche quedó constituida la Dipu-
tación Provincial de Santa Clara, con 
todas las formalidades prevenidas por 
la Ley. 
E n las elecciones de terna para el 
cargo de Presidente, figura en primer 
término D, Manuel Sánchez Grande, 
Reformista. 
Para Vice-Presidente fué electo don 
Francisco J . Ptabell, Autonomista. 
E n la misma sesión se acordó dirigir 
una felicitación al Sr. Ministro de Ul-
tramar por su proyecto de reformas en 
esta Isla. 
También se liicieron adhesiones pa-
trióticas con motivo de los sucesos de 
Meíilla, como igualmente se acordó so-
correr á las víctimas de Santander, pa-
ra cuyo punto se remitirán importantes 
donativos. 
Casino Español de la Habana. 
Según se nos comunica, los Ayunta-
mientos en la Macagua, Caibaricn, Jo-
vellanos, Cienfuegos, Kueva PazI P i 
pián y Colón, y los Casinos Españoles 
de Trinidad, Jaruco, Sagua la Grande, 
Güines, Eegla y Bejucal, han ofrecido 
por medio de oficio, su más decidido 
apoyo al Casino Español de esta ciu 
dad, en lo referente á la suscripciói 
iniciada por él en favor del Ejército de 
Africa. 
De los demás Ayuntamientos y C a 
sinos adheridos al pensamiento por me 
dio de telegramas, ya hemos tenido el 
gusto de dar conocimiento al público 
y nos prometemos continuar haciéndo 
lo con todos los que en adelante ex 
presen su asentimiento á tan laudable 
obra. 
Los Presidentes de los Casinos E s 
pañoles de Ciego de Avila y Corralillo 
han remitido al de dicho Instituto los 
siguientes telegramas: 
"Abierta suscripción pública por es 
te Casino para gastos guerra Melilla y 
catástrofe Santander, dase cuenta re 
sultado adhiriéndonos unánimemente 
al patriótico y humanitario pensamien-
to iniciado por ese Centro.—Gaitc." 
Reunida Directiva Casino Español 
Corralillo acordó adherirse manifesta-
ción hecha ese Centro asunto Melilla 
incondicional apoyo. Gobierno. 
Rodríguez Parsón. 
DELEGÁCIOÑ." 
E l Sr. Gobernador Regional ha de 
legado en el Sr. Alcalde Municipal, pa 
ra que lo represente en la fiesta que se 
ha de efectuar mañana en la Santa-
Iglesia Catedral, con motivo de la ios 
tividad de San Cristóbal, patrono de 
la Habana. 
LO BE MELILLA. 
Por la vía de Tampa recibimos hoy pe -
riódicos de Madrid con fechas hasta el 31 
de octubre. Pablicamos en esta edición, sin 
peijuicio de ampliarlas en otros números, 
las noticias del dia 29, que reñeren la muer-
te heróica del general Margallo. 
LA CAMPAÑA DE MELILLA. 
(Del Imparciál del 29.) 
Tríete» ¿ ¿ w U w i o . » . 
Impresiones y rumores. 
E l no haber llegado ningún telegrama de 
los corresponsales y la obscuridad del des-
pacho oñeial facilitado en la madrugada 
anterior á la prensa, contribuyeron á llenar 
de triste ansiedad el ánimo público. Cuan-
do la curiosidad, y más que la curiosidad 
el interés patrio, se hallan excitados como 
ahora, esa carencia de noticias da lugar á 
exageraciones que determinan el lamenta-
ble estado de excitación en que España so 
encuentra á la hora presente. 
E l único asunto de las conversaciones y 
de las preguntas era lo ocurrido en Meli-
lla. 
¿Se trataba de una derrota de nuestra 
tropa ó de una retirada hecha en virtud de 
las conversaciones de la operación empren-
dida? 
Durante las primeras horas de la mañana 
hubo aun quien dudó. Más tarde nadie pudo 
dudar de que las heróicas tropas españolas 
habían tenido que ceder ante un número 
inmenso de morisma lanzada de improviso 
sobre las trincheras en construcción. 
No hemos de dar cabida en nuestras co 
lumnas á los rumores inverosímiles y exa 
jerados que circulan, y procuraremos cum 
plir nuestro deber de informar al público 
de la verdad de lo sucedido, siquiera para 
ello tengamos que luchar con la falta de los 
telegramas de nuestros corresponsales y la 
exigüedad de los informes que nos facilita 
el gobierno. 
E l combate de anteayer. 
Los telegramas de nuestro corresponsal 
en Melilla quedaban ayer interrumpidos en 
el momento en que se consideraba inminen-
te el choque entre los rifeños y nuestros 
soldados. 
Parece ser que un numerosísimo contin 
gente de moros ocupaba antes de ayer á las 
dos de la tarde las trincheras por ellos cons-
truida delante del fuerte on construcción 
de Sidi- Guariax, en los caseríos de Frajaua, 
en el arroyo que va desde dichos caseríos 
al campo español y en toda la extensión de 
nuestros límites, desde la casa llamada de 
Al-Hasen hasta las vertientes del rio del 
Oro. 
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'ft7Í?all!1?s Adieos exageran siempre 
ÍS8JWS. para exagerar d6Spaé3 
enfehrma.e:IageraCÍ<Sn' TereSa es tá 
^o lo creáis. 
doI^a Salad ^ ^ i e r e muchos cuida-
--Que se los presten. 
-ÍPorTnTr^ Francisco? 
—¥n i q no he de amarla? 
P a ^ B u ^ ^ f 3 8 Preferencics son 
^&s^tX^T\ S M » lleva-
T la verdarl n i Jefe de la famil ia . . . . 
acabado el t S ^ n .f6^0 que 8e 
pnes no puedo los m W o ™ 8 o * , 
que la mitS ^e ̂  eu 
tanto trabajo hfrf^61168 W c ™ 
manosdeun verno Í U 1 í l d ? Pasarán á 
traño 7 ' 68 decir» de ™ ex-
Donde era mayor el número do moros era 
en el lugar donde se halla el cucrtel de los 
moros de rey frente al cementerio y mez-
quita de Sidi-Guariax. 
El general Margallo, con una sección de 
tiradores Mauaer y fuerzas del regimien to 
de Borbón protegía el trabajo de los inge-
nieros, consistente en la apertura do zanjas 
y trincheras. 
Dedúcese de las noticias oficiales que á 
las tres los moros comenzaron á tirotear á 
las tropas. El batallón de cazadores de 
Cuba, llamado por Margallo, l]egó;entonces. 
y desde aquel momento el combate se ge-
neralizó. 
Aunque principalmente se hallaban los 
moros reunidos frente á Sidi-Auariach com-
batían en toda la línea que hemos determi-
nado. 
Funcionaba la artillería de los fuertes y 
hacían incesantes disparos seis piezas de 
campaña colocadas frente á las obras que 
habían comenzado ayer mismo. 
De improviso, un número muy conside 
rabie de riffeños penetró rápidamente en 
nuestro campo, y entonces es cuando debió 
comenzar la retirada de nuestros soldados. 
Durante la noche. 
Después que EO operó la retirada de núes 
tras tropas, siguió el tiroteo, como ya quê  
da dicho, hallándose los generales Ortega y 
Margallo en los fuertes. 
Los cañones hicieron fuego durante toda 
la noche, así como el Conde de Vemdito dis 
paró sin cesar su artillería gruepa. 
De lo que ha ocurrido después no es poei-
ble formular cálculo alguno sin incurrir á 
sabiendas en errores, cosa que no hemos de 
hacer nosotros. 
Telegrama del general Ortega 
Recibiólo el ministro de la Guerra des-
pués de las cuatro d<3 la tarde, y dice así: 
"Melilla. 38 (3 ían?e )-General Ortega al 
ministro Guerra: 
Acabo de llegar á la plaza. lioto el fue-
go ayer á las tres y media, ha continuado 
sin interrupción toda la noche, y recibido 
auxilio de la guarnición de la plaza, hemos 
hecho abandonar al enemigo las trincheras, 
en lasque se habían establecido durante la 
noche. La situación es grave. Es urgen 
tísimo el envió do grandes refuerzos." 
Parte del comandante 
del "Venadito". 
Comandante Venadito al Ministro 
do Marina. 
(28 mañana, recibido 5 tarde.) 
" A las tres horas y cincuenta minutos de 
la tarde de ayer so ha roto ol fuego de fusi 
lería por la guarnición dé Cabrerizas Altas 
y Bajas, y momentos después un nutrido 
fuego de cañón por fuerte Camellos; y aper-
cibiéndome de que un grupo algo numeroso 
acudía en la dirección del frente é izquierda 
del fuerte en construcción, rompí fuego de 
cañón sobre fuerza enemiga á dos mil dos-
cientos metros con los del tiro rápido y á 
tres mil ochocientos metros sobre poblado 
de Mezquita, logrando contener este grupo 
hasta las cinco y media de la tarde. En ol 
intervalo dfspararon cañonazos los fuertes 
de Cabrerizas Altas y Bajas, continuando 
los fuegos hasta las seis do la tarde. Duran 
te la noche han hecho un nutrido fuego de 
fusilería contra el buque, dando en ol costa-
do varios proyectiles, contestándoles en la 
misma forma." 
L o que dijo un ministro. 
El Sr. Moret dijo á varios periodistas que 
le interrogaron al salir de palacio: 
"No hay más noticias que las comunica-
das á la prensa por el general López Do-
mínguez. 
"Lo único que reservó pudo hacerse pú-
blico sin inconveniente alguno. 
"Añadía el parto oficial que los generales 
Margallo y Ortega no creyeron sin duda que 
debían de noche cruzar el campo con las 
fuerzas y han debido quedarse en los fuer-
tes. 
"De la plaza se habían destacado dos pe-
nados á ver si pod'an deslizarse y llegar 
hasta los fuertes para enterarse de lo que 
ocurría. 
"E l ministro de la Guerra ha pedido am-
pliación de noticias sobre el combate de a-
yer y no ha recibido despacho'alguno, por 
interrupción del cable. 
" A las once y media estaba pidiendo con 
urgencia comunicación con Almería." 
E l extraordinario á l a "Graceta". 
Anoche á las nueve se puso á la venta un 
extraordinario á la Gaceta de Madrid, en el 
que se insertan, además de los despachos 
que ya hemos reproducido, los que public a-
mos á continuación: 
M U E R T E 
DEL 
G E N E H A I i M A H O A L L O . 
"Coronel Casellas á ministro de la Gue-
rra.—Melilla. 
El general Margallo ha muerto heróica-
mente al frente de las tropas al salir del 
fuerte de Cabrerizas." 
"Melilla, 28 (1'50 tarde.) 
Comandante Conde ¿le Venadito, ministro 
Marina: 
Acaba de llegar á la plaza cadáver del 
general Margallo. 
Aprovisionando el fuerte de Cabrerizas 
Altas, se retira en buen orden el convoy. 
Hay en el fuerte algunos heridos de la 
fuerza que intentó la salida con el general 
Margallo antes de que llegase la fuerza pro-
tectora del convoy. 
Sigue sin cesar el fuego de cañón, tenien-
do el enemigo gran número de bajas, pero 
han llegado hasta 20 metros del fuerte de 
Cabrerizas, 
La comunicación telefónica entre los fuer-
tes y la plaza está interrumpida y facilito 
gente de mi buque para que hagan señales 
desde todos los fuertes y aseguren la comu-
nicación día y noche entre ellos." 
Do los escasos detallesque de este terrible 
suceso dan los despachos preinsertos dedú-
cese que los moros habían penetrado en 
nuestro campo y rodean el fuerte de Cabre-
rizas Altas. El general Margallo estaba 
dentro del fuerte ó intentó hacer una sa-
lida. 
pero amo á esos dos niños con un amor 
igual, y sufro mucho al ver el estado 
de salud de Teresa. 
—Las madres se inquietan por todo. 
Y revolviendo los papeles esparcidos 
por la mesa, añadió: 
—¡Ah! se me olvidaba A q u í te-
neis esta carta que o;* tranquilizará se-
guramente. 
L a madre cogió la carta con avidez 
reconociendo al momento la letra de su 
hija, leyendo apresuradamente las cua-
tro páginas, al final de las cuales, no 
tardó en llegar. 
E n su rostro se pintó la más viva a-
legría. 
—Buenas noticias,—dijo. 
—¿Lo veis? ¿Ha hecho buen viaje? 
—Muy bueno. 
—¿Y se divierte allí? 
—Sí, dice que el país es encantador. 
—Tienes razóij Los módicos son 
unos charlatanes. ¿De modo que estáis 
contenta? 
—Sí. 
Francisco de Valencourt se echó ha-
cia atrás en su sillón y cruzando sus 
delgadas piernas, una sobre otra, dijo: 
—Sabéis que es gracioso lo que suce-
cle en el mundo Cuando oigo á al-
gunos tontos pronosticar turribles cas-
tigos para ciertas acciones, no puedo 
menos de reírme. Y e d lo que nos pasa 
" nosotros. Todo nos sale bien. Goza-
mos de una prosperidad insolente; todo 
el mundo nos envidia, y mi conciencia 
goza de una tranquilidad absoluta, 
Créese que las fuerzas de la kabila do Be-
nisicar se presentarían en crecido número 
en el campo inmediato al fuerte, aislando á 
las tropas españolas que allí había. 
A la desesperada, sin duda, salió el ge-
neral Margallo v debió lanzarse bizarra-
mente sobre la morisma. Cayó de su caba-
llo y durante un buen espacio do tiempo 
hubo quo sostener el fuego enemigo para 
poder recoger el cadáver del gobernador de 
la plaza. 
M á s c á l c u l o s . 
La Correspondencia de España hace los 
siguientes cálculos: 
"En dos lomas quo hay más hacia arriba 
del fuerte de Camellos emplazó, sin duda, 
el general Margallo tres piezas en la maña-
na de ayer; pero para batir mejor al ene-
migo, que amenazaba invadir nuestro cam-
po^pidió otra sección de artillería de mon-
taña y se corrió hacia otras alturas que se 
aproximan á la linca y que caen en frente 
de la huerta de Alhacón. 
La situación que ocupaban en ese mo-
mento nuestras fuerzas venía á ser análoga 
á la de Sidi Auriach. 
Sin embargo, al ser atacado, el general 
Margallo disponía do dos secciones de arti-
llería de montaña, del batallón cazadores 
do Cuba, do 200 tiradores Mauser y de una 
comnañía de ingenieros. 
Además, el Venadito, colocado casi en 
frente de la línea de nuestros límites, hacía 
fuego á las kábilas que trataban de flan-
quear nuestras poíiciones. 
De este modo, los moros, en vez de flan-
quear, recibían en su flanco las granadas 
del crucero, y comprendiéndolo así, sin du-
da, bajaron á la playa y estuvieron dispa-
rando contra dio; o buque. 
El fuego ha pudi lo sostenerse durante la 
nooho, morced á la clara luna que ahora 
hace. Y así como creemos que era insoste-
nible sin estar acabaddS las trincheras man-
tenerse en los altos vecinos á Sidi Alhacéu, 
es probable quo hayan podido sostenerse al 
abrigo del fuerte de Camellos, en las prime-
ras lomas citadas. 
De todos modos, parece que la parto más 
grave del sucoso no ocurrió en esos puntos 
de la acción, sino que cuando allí estaba 
más reñido el combate, los moros invadie-
ron nuestro campo por el barranco que hay 
entro la meseta de Benisicar y la altura de 
líostro Gordo, viniendo á dar la batalla en 
la parte Norte de nuestro territorio, quo 
está á la derecha de Melilla. 
Allí la lucha fué empeñadísima y san-
grienta, tanto, que al tener noticia el ge • 
neral Margallo de lo quo ocurría, marchó 
hacia aquella línea de combate y hubo de 
tomar parte, sin duda, en ose segundo pe-
ríodo do la acción. 
Después de esto, solo se sabe quo el fao 
go ha durado toda la noche; que se piden 
con urgencia refuerzos; que algunos han sa-
lido, y que se disponen á partir todas las 
fuerzas que sean precisas." 
E l Correo dice: 
"Hay una cosa bien comprobada en el 
suceso do ayer, y es que á él concurrieron, 
por el parte del coronel de Africa, y por 
indicaciones de otros partos anteriores de 
los corresponsales, los regimientos de Es-
tremadura y Borbón, el batallón de cazado-
res de Cuba, tres compañías de ingenieros, 
dos baterías do montaña, la sección do t i -
radores Mauser y algunos penados. 
Tambión se indica en el parte del coro-
nel de Africa que la acción se libró entre el 
fuerte de Camellos y el de Rostro Gordo, 
estando anoche en éste el general Marga-
llo. 
Con el mapa á la vista, se infiere que la 
línea de batalla, dada la distancia entre 
Camellos y Rostro Gordo, no bajará de cua-
tro kilómetros de extensión, línea demasia-
do extensa para las fuerzas quo intervinie-
ron." 
E l Heraldo escribe: 
"Por conducto respetabilísimo y con re-
ferencia á una conversación tenida con un 
consejero de la corona, hemos oído una ver-
slóude lu ucurrido ayer on Melilla, quo da 
al suceso verdadera gravedad. 
Parece ser quo el personaje aludido, ocu-
pándose de la refriega de ayor, dijo que el 
general Margallo, llevado de su arrojo, a-
delantóse hacia ol campo rifeño más de lo 
que aconsejaba la prudencia. 
Las kabilas acometieron á nuestros sol-
dados en número infinitamente superior, 
obligándoles á causa de esta superioridad 
numérica que no podía nivelar la bravura 
y disciplina, á replegarse á los fuertes. 
Los rifeños perseguían tan de cerca y con 
tal encarnizamiento á los soldados, quo 
Margallo no pudo ganar la plaza y tuvo 
que refugiarse en uno de los fuertes. 
A esto os debido que el despacho oficial 
dando cuenta de lo ocurrido, lo expidiese y 
firmara el coronel del regimiento de Africa, 
jefe el más antiguo de los que había en la 
plaza." 
Do E l Ejército Español: 
"E l general Margallo, extralimitándose 
de las instrucciones que tenía—según se 
desprende del texto del parte oficial que en 
otro lugar publicamos,—en vez de ceñirse 
á la fortificación del campamento, se ha ex-
tendido hacía la célebre mezquita, creyen-
do tener para ello fuerza bastante con solo 
llevar consigo 60 tiradores del Mauser 
Realmente, si esta fuerza hubiera sido su-
ficiente para la operación de ayer, estaban 
de más los 4.000 hombres quo hoy hay en 
Melilla, los otros lOOO quo solo esperan la 
orden demarcha, y todo ol primer cuerpo, 
á cuyos licenciados se ha dado orden de que 
se incorporen á las filas." 
De E l Dia: 
" E l general Margallo, para despedirse 
del mando, emprendió ayer las obras do 
fortificación escalonada ' con escasísimas 
fuerzas, teniéndolas de alguna considera-
ción. El enemigo cercó materialmente el iu-
menso abanico que forman nuestros límites 
y atacó álos nuestros á la desesperada: el 
gobernador, lo mismo que el dia 2. al apri-
ximarse la noche, tocó retirada, v en esta 
operación debió sufrirse un descalabro. 
Parte do las fuerzas so refugiaron en Ca-
mellos con el general Margallo, v las otras 
en Rostrogordo con Ortega, posesiona ndo 
—Dichosa naturaleza. 
L a conversación fué interrumpida 
por la entrada de un joven. 
Iba este vestido en traje de montar á 
caballo y llevaba su latiguillo en la 
mano. 
Eubio, de mediana estatura, eatre 
cho de hombros y algo raquír ico , nó 
era guapo ciertamente; peí o en su con-
junto, era más bien agradable que anti-
pático. 
Se acercó al oido de su madre y la 
dijo sonriendo: 
—Ayúdame. 
Y dirigiéndose al marqués, sacó un 
pequeño portamonedas, lo cogió entre 
la punta de los dedos y lo sacudió, para 
demostrar que estaba vacío, diciendo 
con gesto cómico. 
—¡Una limosna por amor de Dios! 
Entonces ocurrió un hecho verdade-
ramente extraño en un hombre de la 
inveterada avaricia de Francisco de 
Valencourt. 
Abrió el cajón de su secretaire, sacó 
seis billetes de mil francos y se los en-
tregó al disipador, diciendo únicamente: 
—Ten cuidado, porque se parecen á 
los muertos de la balada: se van y no 
vuelven. 
K l joven ê apoderó de ellos respon-
diendo alegremente: 
—Gracias, padre. Tú sabrás hacer'os 
volver. 
Y dió un beso al marqués, cuya faz 
amarillenta se iluminó de una verdade-
ra alegría. 
Be el enemigo de las obras que acababan 
de ejocatar nuestros ingenieros. 
Durante la noche, la plaza se concretó á 
defenderse; lo mismo harían los fuertes, y 
el iefe qne quedaba en Melilla, Sr. Casellas, 
coronel del regimiento do Africa, telegra-
fió al ministro el primer despacho que se 
facilitó á la prensa esta madrugada. 
Esta mañana, después do habflr resistido 
nuestras tropas toda la noche ol fuego eno-
mio-o, han podido salir refuerzos de socorro 
¿efrecinto, emprendiéndose un movimion-
to para hacer desalojar á los moros Jas 
trincheras que habían construido nuestras 
tropas ayer al medio dia. 
Creemos de necesidad hacer todas estas 
aclaraciones para desvanecer los gravísi-
mos rumores que, como hemos indicado, 
han tomado cuerpo en Madrid, basados 
principalmente en el extraño hecho de ser 
el coronel de Africa el encargado de tele-
grafiar anoche al ministro de la Guerra." 
L a s bajas. 
Ninguna noticia oficial so ha comunicado 
á la prensa acerca de este importante ex-
tremo, causa hoy de triste ansiedad para el 
pueblo español. 
Decíase anoche que se había recibido un 
telegrama en que se refería que en los com-
bates de anteayer habian sufrido nuestras 
tropas bajas de consideración. 
Hablábase de setenta muertos y 122 he-
ridos. 
Repetimos que oficialmente nada se ha 
comunicado á la prensa. 
Asegurábase quo el teniente coronel de 
cazadores de Cuba D. Buenaventura Cíno 
había sido levemente herido. 
El tabaco en Saneti-Spíritus. 
Continúa la animación en el b uno 
de Oabaiguán entre los que se dea^an 
á la siembra del tabaco, pudieudose â  
segurar que la cosecha cuatriplicará f a 
la del año posado, si el tiempo continúa 
favoreciendo las siembras. 
Las posturas abundan en cantidad y 
clase, habiéndose vendido más de dos 
y medio millones de ellas pava Placetas 
y Oamajuaní. 
E l Espirituano tiene noticia que en 
la presente cosecha se harán buenas es-
cogidas en el poblado, donde por Taita 
de casas á propósito parael caso, sólo se 
escogieron este año unos mil cincuenta 
quintales, habiendo salido el resto pa-
ra Placetas y Sancti-Spíritus. 
Corre como válida en aquella comar-
ca, la noticia deque el Sr. Gámiz lleva-
rá las paralelas de su ferrocarril hasta 
Poza Eedonda, en cuyas inmediaciones 
han prometido hacer siembras de cana 
para su centrál; y esta vía BO utilizará 
¡ también para el transporte del tabaco. 
- n a » ia» o —~ 
Nueva Sociedad de Auxilios. 
Hemos recibido un pequeño folleto 
¡ conteniendo el Eeglamento de la Aso-
elación do Auxilios de vendedores y 
dependientes de escritorios del comer-
! ció ó industria de la Habana. Como lo 
indica su nombre, el objeto de est 
sooiación es socorrer á los socio o a. socio""1 
habiendo perdido su destino, 6 en ^ 
trándose enfermos, se encuentren ^ 
sitados. También se ocupará la 
sociedad de buscar colocación á 
cios que queden cesantes-
Nos parece muy buena idea y 
mos prosperidad á la nueva Asociar?" 
E n la cooperación está el secreto i1, 
la redención económica social. ^ 
JTOTA. 
Esta mañana se reunió en el desî  
cho del Gobierno General la Junta s 
perior de Sanidad, con objeto de Ce)U" 
brár ¡sesión ordinaria. 
Entre los diferentes asuntos n^n 
trataron, se acordó dar por terrnin J 6 
la observación á que está sujeto el v 
por alemán Hclveüa. 
También se dió cuenta de que eil i 
empresa de ómnibus ' ' E l Comercio» sa 
encuentra un caballo atacado del 
mo, para que se haga un segundo re 
conocimiento y caso de ser cierto gft 
proceda á su sacrificio, ó si no preseu 
ta los síntomas reales de dicha eiifer" 
medad, se le apliquen inoculaciones ^ 
maleina. 
e s e l quo h a r e s u l t a d o f a v o r e c i d o e a e l s o r t e o de l e s L O T E S celebrado 
e n l a n o c h e d e l 
Cupo en suerte el LOTE VERDE á la Srta. Doña María Pérez Fuelles, Damas número 7, 
que constaln de 
X J M E S P E J O D E X J X J H Í L V I S E L A D A . 
D O S F I Q n H A S D E T E H K A - C O T T 1 L 
D O S M A C E T A S C O B T F L O H E S » 
I T t J H A M O T E K A D E C H I S T A D C X T A J A D O . 
La persona que posea dicho número, correspondiente al LOTE ROSA, que consta de las 
mismas piezas, puede pasar é recogerle. 
preparames un Q H A M ¡ L O T E , p e llamaremos I H F A H T I X . , que lo constituirá 
una bonita colección do MAOTFICOS JUGUETES y quesera sorteado alas once en punto de 
la mañana, del mismo día, entre los diferentes niños que concurran á esta casa. 
I s T O T A , . LLAMAMOS LA ATEHCIOH de las numerosas personas que nos tienen 
hecho pedidos de nuestros nuevos L A V A B O S , que mañana ó pasado recibiremos 
U N A C r R i í í D E T V A R I A D I S I M A C O L E C C I O N . 
C 1833 
CALLE DEL OBISPO 121, 
E i S Q , T J I 3 S r A . J L . L A . I D E ! O T J Z B - A . , 
un gran surtido de 
LANAS DE GRAN NOVEDAD PARA VESTIDOS. 
TELAS DE 
Todo á i 
algunos con 
ÜSTO EN DISTINTAS CLASES 
0CHÜ CON CAPRICHOSOS DIBUJOS. 
recios muy arreglados 
grandes descuentos. 
C 1830 alt 4a-l0 
Aquella alma de piedra tenía un [imi-
to vulnerable. Su inmenso car iño hacia 
aquel liijo de veinticinco años , derro-
c bador y calavera. 
En cuanto estuvo en posesión de a-
qntdla buena suma, el joven dió media 
var-ltii. iauzando una mirada de agra-
aecitniento á los qne 61 llamaba autores 
de sus d ías , y desapareció en el sa ión 
contiguo, tarareando alegremente la 
caución del torero de Cdrmen. 
— E l marqués le escuchaba embele-
sado. 
—¿Qué creéis qne va íí hacer con ese 
dinero? 
—jQué sé yo! A disiparlo, sin duda, 
en virtud del proverbio que dice: "A 
padre avaro, hijo pródigo." 
—Gracias. 
L a marquesa se había levantado, pe-
ro no salía, paseándose pensativa por 
el despacho de su marido. 
Por fin se acercó á la mesa y dijo: 
—¿Habéis reflexionado? 
—¿Acerca de qué? 
—Acerca de lo que os ho pedido hoy. 
—ÍTo recuerdo 
—Los treinta mil francos. 
E s t a vez el marqués no se alteró. 
—¡Ahí—dijo.—Para ese terrible de 
Varnos. 
— Y a sabéis qne hay gentes cuyo Si-
lencio es preciso pagar. 
—¿Cuándo los necesitáis? 
— E n seguida. 
—¿Pero entonces de V a m e » $e Yaoi' 
ve amenazador decididamení^í 
—Decididamente sí. 
—¿Sin duda habrá perdido eu el jue-
go? 
—O eu otra parte. 
—Pero treinta mil fraucos es una su-
ma importante. 
—Lo sé. 
—Sobre todo cuando hay que darla 
con frecuencia, y la verdad es que hace 
algunos meses las exigencias de ese pa-
rásito aumentan. 
— E 3 verdad. 
—Os debe molestar mucho. 
—Lo conñeso, pero de Yarnes pre-
tende tener títulos, pruebas 
Francisco que hasta entonces había 
conservado su flema, se levantó á me-
dias en su sillón. 
—¡Ah! tendría 
—Así lo pretende, al menos diciendo 
que nos tiene en su poder. 
—Seria una indignidad 
—¿Y qué podéis esperar de un hom-
bre, que como él ha hecho traición á 
todos sus deberes profesionales más sa-
grados vendiendo en provecho nuestro 
á la viuda y á los huérfanos? 
E l marqués reflexionó un instante y 
preguntó: 
—¿Con que amenaza? 
—Justo. 
—Entonces tenéis razón, es necesa-
rio obedecer á sus exigencias. 
—Así lo creo. 
Y abriendo de nuevo el secretaire, 
sacó treinta mil franco P, que depositó 
—Nuestra fortuna es grande—dyp^ 
pero ese roedor tiene los dientes i»1 
gos Habrá que cortárselos. 
—¿Cómo? _ -
— Y a os lo diré algún dia l a sa-
béis que no tengo secretos para vos. 
Y cuando estuvo solo, murmuró: 
—Ese de Yarnes es el último de 
canallas pero, tenga cuidado F 
que su juego es peligroso y si persl 
en sus exigencias ¡ay de él! 
Apoyó el dedo en el botón del ti^ 
bre y no tardó en presentarse un í*y 
da de cámara. c0. 
A la primera mirada era fácil re^ 
nocer á Josón Kerhoet. T 
Pero Josón había envejecido; ¿o^ 
no tenía ya su aspecto de asistente 
disfrazado; Josón se había cmli2311^ 
se parecía á todos sus compañeros 
Faubourg Saint-Germain ó del 
bourg Saint-Honoré. rostro 
Sus cabellos estaban grises, su r u ^ 
blanco, y no quedaba nada de som 
en aquella fisonomía, más que lo» J 
líos vivos y penetrantes. 
—¿Ha llamado el señar? „areis 
—Sí. E s necesario que lo prep4» 
todo, pues quiero que partamos cu 
E l rostro del criado se oscurecí -
Estrujó en su bolsillo una c.ar* V 
acababa de recibir y se mordió ios 
bios. la-
Aquella partida contrariaba sns V 
nes. . 1 
A l leer aquella esquela, Josón se 
El Capitán do la primera compañía 
tle la Guardia Civil de la Comandancia 
•de Gienfuegos, que se hallaba con fuer-
zas á sus órdenes en persecución de la 
partida do 4 individuos que habían a-
saltado, robado y quemado la tienda 
mixta L a Guinea, situada en el barrio 
de San José, participa telegráficamen-
te al Gobernador de Santa Clara, ha-
bérsele presentado los paisanos Isidro 
Martínez y Federico Lenas, los cuales 
manifiestan que solo queda en el cam-
po un individuo cuyo nombre ignoran, 
el cual va armado de revólver y terce-
rola. 
También en el Gobierno Provincial 
de Santa Clara se recibió el siguiente 
telegrama, expedido desde Eanchuelo 
por el CapitAn de la Guardia Civi l , de 
aquella ciudad: 
"En este uiomeiito, me participa el 
Jefe del Escuadrón de esta Comandan-
cia babor .sido capturado el paisano 
Luis Prieto, autor del robo é incendio 
de la tienda mixta L a G l̂̂ nea} de don 
Simón Félix." 
C O ^ r O R U ISLA. 
WATAÍ-./.A8. 
En los salones del Casino Español 
de Cárdenas, y con asistencia de casi 
fodas las representaciones de las Socie-
•dades de Recreo y Beneficencia de a-
•quella ciudad, se efectuará una junta 
«on el objeto de recojer fondos para 
ayudar al Gobierno á continuar la gue-
rra en Africa y á socorrer á los inutili-
zados en campaña. Abierta la sesión, 
el Sr. Presidente del Casino dispaso 
so diera lectura por el Secretario á la 
comunicación recibida del Casino E s -
pañol de la Habana; así como también 
de la circular que ese instituto ha diri-
gido á los habitantes de Cuba. 
Puesta á discusión la forma en que 
debía llevarse á cabo la suscripción, se 
acordó por unanimidad después de li-
geros debates autorizar á la mesa para 
que nombrase una Comisión ejecutiva 
y que és ta á su vez nombrase las Co-
misiones que habían de recojer del pue-
blo los donativos. 
Dada lectura por el Secretario de la 
mesa de los nombres de las personas 
que habían de formar la citada Comi-
sión ejecutiva, el Sr. González Benard, 
observó que debía figurar en ella la 
prensa local, proposición que fué acep-
tada después ne un pequeño incidente, 
siendo electas las siguientes personas: 
Presidentes. 
Sr. Alcalde Municipal y los que lo 
son del Casino y del Club. 
Tesorero. 
D . Eduardo Ortiz. 
Secretario. 
Ldo. D . Fabián García. 
Vocales. 
Sr. Juez de Primera Instancia, señor 
Comandante Militar, Sr. Capitán del 
Puerto, Presidente de la Compañía E -
lóctrica, D . Dionisio Cruz Alvarez, don 
Prudencio García, Sr. Juez de Instruc-
ción Militar, Directores de los periódi-
cos locales, Sr. Adminisírador de Co-
rreos y Sr. Administrador de Hacienda. 
E l mayor entusiasmo reinó en esa 
reunión patriótica y se hicieron varios 
ofrecimientos, entre los cuales figuran 
el hecho por el representante do los ca-
fes de Cárdenas de dar noventa pesos 
por de pronto y un peso mensual cada 
uno mientras dure la guerra. L a socie-
dad L a Progrés Laletá, cien pesos y 
una función cuyo producto bruto se le 
entregaría á la Comisión. L a Unión 
Mercantil cien pesos, sin perjuicio de 
recabar de los asociados mayor suma; 
el Centro Cubano cincuenta pesos en 
plata; el F i n de Siecle un beneficio á 
favor de la suscripción; el Centro de Co-
cineros ofreció entregar á la Comisión 
una recolecta que tenía hecha y que 
además daría una función para el ex-
presado objeto. 
E l Sr. Presidente levantó la sesión, 
quedando todos los asistentes satisfe-
chos de la forma y modo en que se ha 
de llevar á cabo la recolecta pública, la 
que ascenderá á una importante suma, 
dado el sagrado objeto á que se dedica. 
—Los concejales del Ayuntamiento 
de Colón han acordado contribuir con 
$100 en oro á la suscripción abirrta 
por el Casino Español de la Habana, 
para las atenciones de la guerra, 
—Hasta ahora, Cárdenas ha contri-
buido con la cantidad de 700 pesos me-
tálico, para las desgracias de Santan-
der; 200 el Casino Español, 400 la So-
ciedad "Ambas Castillas" y 100 la "As-
turiana." 
— L a sociedad de Beneficencia Ca-
talana de Matanzas ha donado $25 pa-
ra la instalación y sostenimiento de la 
Estación Sanitaria de Bomberos de 
Comercio de aquella ciudad. 
— E l Municipio de Cárdenas, en se-
sión celebrada el dia 10, acordó hacer 
presente al Gobierno General que la-
menta el movimiento iniciado en. Lajas 
y Cartagena, oft-ecióndole al mismo 
tiempo su cooperación moral y material 
para el logro de la pacificación del país; 
único medio de lograr su prosperidad 
y bienandanza. 
E l mismo Ayuntamiento, á virtud de 
una moción presentada por el conce-
jal Sr. D . Manuel del Eio, acordó ofre-
cerle al Gobierno de la Ilación, caso 
MUY PRONTO, tal vez mañana, llegarán los valiosos 
>¡§5 con que este año obsequiará 
^••1;f . • g g á sus numerosos favorecedores. 
K ^ S E AVISARA OPORTUNAMENTE, 
nmensa existencia en F A R D E SUS y demás ROPAS HE-
CHAS para caballeros y niños. 
Nadie en el mundo venderá tan barato y tan bueno. 
POR MEDIDA.—Fluses de casimir, armour, vicuña, &c., á pre 
cios casi de valde. La dirección de esta Sección está á cargo del res 
petabilísimo maestro Mr. Bómpa. 
D I R E C C I O N : 11 y 13, MONTE, 11 y 13. HABANA. 
P E D K O A , B I 2 C r . 
SQTOTA. B n l a s v e n t a s a l p o r m a y o r o frezco g r a n d e s v e n t a j a s . 
C 1826 alt 3a-ll ld-12 
SIN OOMPITIHCIA, 
ZBiEsr s in. 
SAN RAFAEL NUMERO 10. 
A precios q,ue no hay en el universo quien compita con ellos, se encuen-
tran ya á la venta en este nuevo y grandioso establecimiento abrigos de to-
das clases para caballeros y niños, camisas sportman, camisetas y calzonci-
llos de franela de lana, colchonetas fantasía, frazadas de lana y seda, trajes 
smoking, fraclr, chaqué, sportman con vistas de seda y otras muchas formas; 
surtido general en abrigos de última moda para señoras y niñas, mantas y 
chales de lana, todo a precios que están llamando extraordinariamente la 
atención, por su baratez, del público en general. 
Surtido general en ropa hecha para señoras, caballeros y niños; grandes 
existencias en casimires y todo lo concerniente al ramo de sastrería. 
i ^ B O M B I N E S DE ULTIMA MODA MUY BARATOS. 
Estos artículos y todos los demás propios para el invierno, se encuen-
tran en el 
BAZAR HISPANO-AMERICANO. 
SXTXJJL1DO E N S A N H A F A E L H . 10, 
C 1848 alt 2a-15 2d-16 
bía sentido inquieto y satisfecho á la 
yez. 
—¿Quién podía invocar el recuerdo 
de su antiguo amo, Felipe de Valen-
courtl 
—¿Cuándo piensa salir de P a r í s el 
señor marqués?—preguntó el ayuda de 
cámara. 
—Esta misma noche, si es posible. 
—Haré observar respetuosamente al 
señor marqués que es muy poco tiem-
po para los preparativos. 
—Pues mañana, si lo preferís, amigo 
Josón. 
-Es toy á las órdenes del señor mar-
qiu's. 
^ una ziva alegría se p intó en e l 
rostro del bretón. 
—¿Vamos á Blangy?—replicó. 
—Sin duda, á Blangy ¿En qué 
estas pensando1? 
Pienso en que el señor marqués ha 
permanecido este año mucho tiempo 
en Paris. 
—Los negocios 
El señor marqués no debía ya ocu-
parse de ellos, sino disfrutar de su in-
mensa fortuna. 
Francisco de Valencourt, tuvo una 
risita de satisfacción. Sin duda era ri-
co, sus ambiciones estaban cumplidas 
y podía dormir mecido por sueños de 
010 pero en este hermoso cuadro 
ec dibujaba una sombra: de Varnes. 
Lo que Francisco de Yalencourt ha-
bía dicho á su mujer era demasiado 
yerdadero, Todo el modo extrañaba las 
libertades casi escandalosas que se to-
maba aquel abogadillo tronado con la 
marquesa, los treinta mil francos de 
que el avaro acababa de separarse, no 
sin dolor, le recordaban con más rabia 
estos amores, hiriéndole en el lado vul-
nerable del interés. 
D e aquí su resolución tan súbita. 
L o cierto es que de Varnes estaba 
desacreditado. 
D e s p u é s de una ruidosa aventura 
con una cliente que quería separarse 
de su marido, és te le había abofeteado 
y provocado, obl igándole á batirse é 
introduciéndole en el cuerpo tres pul-
gadas de hierro. 
Si el abogado no había muerto era 
porque tenía el alma bien pegada al 
cuerpo. 
Desde aquella aventura el despresti-
gio fué completo. 
De Varnes fué rodando de escalón 
en escalón. 
V iv ía lleno de deudas y acribillado 
por los acreedores. 
Y sin embargo, ¡cuántas llamadas 
había hecho al bolsillo de sus cómpli-
ces! 
Francisco de Valencourt quería de-
sembarazarse de él á toda costa, y en 
muchas ocasiones se había quebrado la 
cabeza para encontrar una solución, 
pero en vano. 
Aquel día, no obstante, había creído 
encontrar una. 
— E s t á dicho, Josóu—replicó diri-
g iéndose á su criado,—Mañaji.i H.ildre-
mos de Par í s en el expreso de la ma-
ñana. 
—¿No tiene el señor marqués nada 
de particular que encargarme? 
—Nada. . ¡Ah! sí, esperad. 
Y escribió apresuradamente algunas 
l íneas. 
"Mi querida amiga: 
"Mañana partimos para la Borgofia. 
Haced de modo que vuestro amigo de 
Varnes venga á reunírsenos para una 
estancia de algunos días. 
F » 
—Tomad—dijo,—luego llevad esto á 
la señora. 
— E s t á bien. 
Y el bretón salió. 
—¡Mañana!—pensó.—Esta noche iré 
á la cita. 
V I 
E L DIABLO SOPLA. 
L a marquesa no se había engañado 
en la impresión que le produjo la carta 
de su hija. 
Teresa estaba contenta; Teresa esta-
ba alegre, pero la viajera se guardaba 
muy bien de decir la causa. 
Su carta á pesar de llenar cuatro pá-
ginas, era corta. 
L a letra inglesa llena un renglón con 
dos palabras. 
Teresa de Blangy no era inglesa de 
nacimiento, pero lo era por educación. 
Su aire, sus maneras, su estilo, eran 
luíj de una miss de la vieja Inglaterra, 
de declararse la guerra en Africa, el 
sostenimiento de diez soldados mien-
tras dure la lucha, además de cuantos 
otros sacrificios sean necesarios para 
conservar incólume el honor nacional. 
«ANTA CLARA. 
, E n una reunión celebrada en Sagua 
la Grande, en la morada del señor duu 
Francisco Santos Lamadrid, ne reunie-
ron numerosos montañeses residentes 
en dicha villa, suscribiéndose en el ac-
to $534 pesos con destino á la Vfetiujas 
de la catástrofe do Santander, y acor-
dándose además recoger nuevos dona-
tivos en la población con destino á tan 
generoso pensamiento, ascendiendo á 
más de mil pesos lo suscrito. 
—Los individuos que componen el 
cuerpo de Policía de Oienfuegos han a-
cordado ceder un día de sus haberes 
mensualmente á favor de las tropas 
que combaten en Melilla. 
— L a Directiva del Casino Español 
do Cienfuegos ha acordado contribuir 
con $500 para las áténcienes de la gue-
rra de Melillaa y $500 para las vícti-
mas de la catástrofe de Santander. 
—Los Sres. Marqueses de Apezte-
guía contribuyen con $1,000 para las 
desgracias de Santauder, en la sus-
cripción iniciada en Cienfuegos. 
— L a comisión montañesa que reco-
lecta socorros para las víct imas de San-
tander lleva girados á dicha población 
$7,000. 
— E l ayuntamiento de Cienfuegos ha 
acordado contribuir con $600 para las 
atenciones d é l a guerra de Africa y con 
análoga suma para las desgracias de 
Santander. 
—Los dueños do la importante desti-
lería " E l Infierno," de Sagua, señores 
Eobato y Beguiristain, se proponen ba: 
cer el donativo de 25 pipas de aguar-
diente de caña ó ron con destino á los 





A las tres do la tarde del lúnea 13, se 
abrió nuevamento la sesión continuando la 
prueba testifical con los eiguientef: 
Don Jacinto Rodríguez.—Este testigo co-
noce á los procesados por tener amietadeon 
ellos y con los cuales estuvo reuuido en el 
cafó la noche del sucoso. Dice: que á los 
pncos momentos do estar en ese sitio lle-
garon tres individuos y que las únicas pala-
bras que oyó decir á uno do ellos fueron: 
"aquí estamos." Que de seguida salieron 
todos del cafó y el declarante los acompa-
ñó hasta la calle de Colón donde se retiró. 
Presumía que era alguna cuestión poro na-
da sabía. 
Este testigo incurrió en contradicción al 
declarar que llegaron tres individuos y en 
el sumario dijo que dos solamente. Se le 
leyó la declaración y conviene en ese ex-
tremo. 
Morena Clotilde Toscano—tieno el so-
brenombre de-Efrnsa.—Conoce íl Luis Ro-
dríguez por haberlo llevado varías veces á 
su casa Gorondona con quien vivía en con-
cubinato. Luis, la requirió de amores y sa-
be se enteró Gorondona como también que 
este último tenía celos de aquel. Dice que 
dos dias antes do la muerte, Goroudona 
prohibió la entrada de Luis ;'i su casa ter-
ciando algunos disgustos. Aclara que no es 
conocida por Eloísa y niega que su euncu-
bino usaro cucbillo, solo portaba revolver. 
Raimundo Martínez. Conoco ¡í los pro-
cesados, por encontrarse la noche del su 
ceso por esas inmediaciones como cabo de 
turno, pues pertenece al Batallón de Orden 
Público. Dice que .i, las diez y media de la 
noche del día referido vió ¡l I03 procesados 
con Gorondona por las callos de Trocadero 
y Amistad. 
Don Juan Calderón. Esto testigo foó^ 
renunciado por las partes. 
Don José María Crespo, Celador del ba-
rrio de Templete. Conoce á los procesados, 
presenció en la casa de Socorro quo un in-
dividuo herido designó á los acusados co-
mo los autores de su agresión y sabe que 
el herido estaba en uso de su razón. 
Don Tomás Sabatós. Estuvo el día del bo-
cho en la casa de Socorro como celador del 
barrio del Angel. Confirma lo dicho por el 
anterior testigo, referente A haber sido do-
signados por el interfecto como los autores 
del hecho de que fué victima, los procesa-
dos. 
Don Félix Vázquez. Fué renunciado. 
Don José Trujillo. Renunciado por la de-
fensa de Vierna* 
Doña Cármen Castillón. Madre del pro-
cesado Vierna. Declara que su hijo estuvo 
toda la tarde hasta después de las diez de 
la noche en su casa, que ese mismo día vol 
vió más tardo pidiéndole como do costum-
bre la ropa de baño, la cual le facilitó su 
hermana. Recibió posteriormente un aviso 
de quo su hijo estaba en la casa de Socorro 
herido y se personó con sus hijas en ese lu-
gar. Pidió á los Sres. Magistrados justicia 
para con su hijo. 
Doña Isabel Reyes. Conoce á Vierna, es-
tuvo hablando con ella el día del suceso por 
la tarde. Sabe quo salió después de las diez 
de la noche á bañarse y vió quo llevaba la 
ropa. 
Doña María Vierna. Hermana del proce 
sado. Declara igual que la anterior, confir-
mando el hecho de haberse presentado en 
la casa de Socorro. 
Moreno Martin Figueroa. Conoce á Luis 
Rodríguez y á Gorondona. Sabe que este 
último vivía en concubinato con una more 
na. Dice que vierna le dió al que declara 
un recado para Gorondona, iba acompaña-
do de Luis Rodríguez. Supo á las doce de 
la noche la muerte de Gorondona. 
Alfredo Vázquez. Declara no es cierto 
Para una casa de la aristocracia pa 
risien, que se respete en algo, una ins 
titutriz debe venir directamente de la 
pérfida Albión. 
L a institutriz es para nuestros veci-
nos un artículo de exportación, como 
las navajas de Slieffleld y los algodones 
de Liverpool. 
L a casa de Blangy-Oussey, se respe-
taba extraordinariamente y no había 
en París un hotel que estuviese monta-
do con más lujo, ni sobre mejor pié. 
Como es consiguiente, solo se toma-
ban en él institutrices inglesas; 
E n todo París se cantaban las ala-
banzas de aquella familia, y todos le 
tenían envidia y ponderaban su dicha 
sin igual. 
Pero sobre aquella casa tan bien re-
putada había una sombra que se iba 
extendiendo de día en día como la man 
cha del aceite. 
E r a de Yarnes. 
Su intimidad comprometedora con la 
marquesa, daba que pensar á mucha 
gente. 
Pero por el momento no nos ocupa-
remos de este personaje, que solo es un 
comparsa del drama que vamos á re-
presentar. 
Hemos dicho que la carta de la en-
ferma de Allevard estaba impregnada 
de alegría y de esperanza. 
Y es que después de su salida de la 
casa paterna, de aquel hotel suntuoso 
donde á pesar de tanto lujo, reinaba 
una especie de languidez y de fatiga, 
que acompañara á Gorondona al cafó pues 
no lo conocía. 
Don José Boceiro. A esto testigo so debe 
el haber aparecido el cuchillo que figura 
como pieza de convicción en el proceso. 
Dice que es costumbre que frecuenten 
muchas personas el parque de la "Punta" 
Agustín Alvarez. Celador do Policía. Es-
taba vigilando el barrio y al Hogar á la ce-
laduría le avisaron, personándose en le ca-
sa do SocorroK. 
Dice que el herido manifestó quo había 
tenido una disputa con Luis, que so fueron 
á las manos y Vierna le dió la puñalada. 
La defensa de Luis Rodríguez renuncia 
el restos do los testigos por presentarse por 
su parte. 
Agustin del Hoyo. Ferretero. Conoco de 
vista á los dos procesados, nunca eetnvio-
ron en su establecimiento á comprar cuchi-
llos. 
Eelix Uranga. Vive en la calle do ¡a Cír-
col mím. 7. Dice que vió dos indiuUiuos a-
marrados. Oyó gritos como á las doce do 
la noche. 
César Trujillo, Practicante de la casa de 
Socorros recuerda que preguntaron al heri-
do si los que estaban presentes eran loa 
causantes de su dolencia, 
Enriqueta Vierna. Esta jóven hermana 
del procesado Juan, fué la que entregó las 
ropas de baño después de las diez y media. 
Así lo declara. 
Don Manuel Ruiz y D. Luis Campiña. Co-
nocen á Vierna por ser los tres compañeros 
de baño. Declaran que el día del suceso 
no pudieron verificarlo por que en los mo-
mentos en que se proponían oyeron voces 
y Vierna los abandonó marchándose hácia 
un grupo do personas que gritaban. Luego 
se enteraron que fué preso. 
SUSPENSION 
Terminada la prueba propuesta por las 
partes con la testifical se suspendió el ju i -
cio en atención á lo avanzado de la hora, 
Ernu las cinco y cuarto de la tarde. 
Tercera sesión. 
Ayer á las diez de la mañana se abrió 
nuevamento la sesión presentando nuevas 
conclusiones el Ministerio Fiscal y la de-
fensa de Vierna las cuales fueron leídas por 
el Secretario Sr, La Torre. 
E l i FISCAL 
El Sr, Ortiz califica los hechos como cons-
titutivos del delito de asesinato por concu-
rrir la circunstancia cualificativa de ale-
vosía como en sus conclusiones provisiona-
les pero considerando único responsable en 
concepto de autor por participación direc-
ta á D, Juan Vierna Castrillón en quien no 
concurren circunstancias genéricas que mo-
difiquen la responsabilidad. Pide se le im-
ponga la pena de cadena perpetua, con las 
accesorias correspondientes y pago de la 
mitad de las costas solicitando la absolu-
ción de D. Luis Rodríguez Rubio por no 
haberse demostrado la participación de es-
te en el hecho de autos. , . , 
En cuanto á la responsabilidad civil el 
Fiscal dice: que para el caso en que D. Emi-
lio Gorondona tenga otros herederos más 
próximos quo su madre, que ha renuncia-
do toda indemnización, estima en cinco mil 
pesetas la cantidad en que por dicho con-
cepto tienen aquellos derecho y á cuyo pa-
go está obligado el procesado Vierna. 
El Fiscal pidió á la Sala que en su opor-
tunidad se sirva disponer que se proceda á 
instruir el correspondiente sumario á los 
testigos D, Manuel Ruiz y D, Luis Campi-
ña, presentados por la defensa de Vierna 
por haber faltado á l a verdad. 
I.A ACUSACION 
El Ldo. Chomat sostuvo como definitivas 
sus conclusiones provicionales en las que 
califica el delito de asesinato. 
Sostiene que en la ejecución del hecho 
han intervenido en concepto de autores los 
procesados Luis Rodríguez Rubio y Juan 
Viena en quienes concurren las circunstan-
cias de alevosía y premeditación conocida, 
ademas de haber mediado astucia para la 
realización del mismo y ol uso de un arma 
prohibida. 
Terminó pidiendo la pena de muerte pa-
ra ambos, acabando los preceptos termina-
les del Código por cuanto el Letrado no es 
partidario de esa esa pona. 
{Cuarta sesión.) 
J>A,S D E F E N S A . " ! 
A la hora dispuesta dió principio la se-
sión con el informe oral del Dr, FoJipe Gon-
zalos Síirrains defensor de ;D, Luis Rodrí-
guez quien en un extenso discurso, lleno de 
argumentaciones impugnó las consideracio-
nes do la acusación privada hacia su defen-
dido, solicitando la absolución por no ha-
berso demostrado en el proceso ni en el ju i -
cio oral su participación estando exento de 
responsabilidad criminal. 
El Letrado declara que los hechos del 
proceso no pueden calificarse más que de 
homicidio. 
Seguidamente hizo uso de ia palabra la 
defensa de Vierna encomendada al Ldo. 
Lancís,que presentó nuevas conclusiones 
sosteniendo que el hecho de autos es cons-
titutivo del delito de homicidio y nunca de 
asesinato, impugna la circunstancia de 
alevosía apreciada por el Fiscal y las de 
premeditación, astucia y uso de arma, por 
la acusación privada. Entiende que en el 
caso de que se considere á su defendido au-
to del referido delito de homicidio debe 
apreciarse en su favor la circunstancia ate-
nuante de haber ejecutado el hecho en es-
tado de embriaguez no habitual ó pasterior 
al proyecto de cometer el delito y en tal 
concepto la pena que le correspondería se-
ría con arreglo al artículo 80 del Código, 
doce años y un día de reclusión. 
El juicio terminó para pronunciarse sen-
tencia. 
OEONZCA G E N E E A L . 
A bordo del vapor correo entrado 
ayer en este puerto, ha regresado el 
Sr. Ldo. D . Rafael Nieto y Abeillé, 
nombrado Secretario de la Audiencia 
Territorial de Santiago de Cuba. 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
ol vapor americano Yucatán, proceden-
te de Matanzas, y esta mañana lo efec-
tuaron el francés Saint Germain, de 
Yeracruz y escalas, y Olivette, de T a ñi-
pa y Cayo Hueso. Este últ imo condu-
ce la correspondencia de los Estados 
Unidos y Europa. 
A causa de ser dependientes y em-
pleados la mayor parte de los indi vi 
dúos que componen la Banda de Músi-
ca del cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, esta Banda no podrá asistir hoy á. 
la procesión cívica que recorrerá las 
callos de esta ciudad, con objeto do pe-
dir socorros para los heridos én cam-
paña y las víct imas de la catástroío de 
Santander. 
EBCCÍ i iiterís mmt 
LOS BILLETES DEL BANCO, 
Los billetes del Banco Español de la Ha-
bana se admiten por todo su valor nominal, 
en la nueva casa do cambio y administra-
ción de billjetes de Lotería! que acaba de 
instalarse en el mismo local qua ocupa el 
Cafó y Restaurant EL CASINO, por la par-
te do la calle del Obispo esquina á Mon«©-
rrate. Además se venden á la par los bi-
lletes de Lotería de la Habana, y se pagan 
sin descuento los billetes que, vendidos en 
esta casa, hayan alcanzado premio. 
Los centenes se pagan como en ninguna 
otra parte, y en cantidades á más precio. 
Estas ventajas sólo las puede ofrecer 
SERVANDO GAÜNA. 
Nota.—Entiéndase que sólo se admiten 
los billetes del Banco por todo eu valor, en 
pago de billetes de Lotería, 
Teléfono n0 569. 
C—1832 P -13 
ASOCIACION 
D E " 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA, 
A petición del número de socios que pre«cribe el 
artículo 28 del Reglamento de esta Asoniación, se ce-
lebrará Junta general extraordinsria el jueves 16 del 
mea actual, á las siete y media de la noche, on los 
salones del Centro de la misma. 
En ella se tratará acerca de la cooperación que la 
Asociación pueda prestar á nuestros hermanos que en 
Alelilla defienden denodadamente el Pabellón Bs-
pafiol, 
Y en la misma sesión se dará cuenta con un acuer-
do de la Jnnta Directiva que se relaciona con la oa-
tástrofe ocurrida en Santander, tratándose l-amblón 
de los socorros que para estas desgracias dobaa a-
cordarse, 
liO que por acuerdo de la Junta y de orden del Sr. 
Presidente accidental, se hace público para conoci-
miento de loo señores asociados, quienes para |ioder 
tomar parte en el acto deberán estar provistos del re-
cibo de ia cuota social do este mes. 
Habana, 8 de noviembre de 1893,—El Sccrctat iu, 
M. Panlagua. 14042 4a-8 íd-9 
Abrigos, bufandas 
y ropa de invierno. 
Nadie tiene mejor surtido que 
LA INDUSTRIA ̂ pop^B 
Muralla 3 B i y Muralla 43 
C 1810 22-ayd-lüN 
S O S P E S O 1 , 4 5 6 
EL NUMERO 10089 
premiado en $20,000 se ha vendido en el baratillo 
PUEETA DE TIERRA. 
51ÜEALLA Y EGIDO. 
14390 





Teniente Rey n. 16, Plaza Vieja. 
C 1840 3a-14 3d-15 
$ 2 0 0 0 0 $ 
En el baratillo 
T O K R B B I F F E X - , 
Luz esquina á Compoatela, 
so ha vendido parte del número 
1 0 0 6 9 
Eduardo Agüero. 
14303 2a-14 2d-15 
SORTEO 1,456. 
1 3 2 0 
premiado en 
$5,000 
E L PASEO, 
Obispo mím. 57. esquina á Aguiar. 
C 1841 4a-14 4d-15 
Vendido en 
respiraba más á gusto, no solamente el 
aire de las montañas, sino también el 
de la libertad. 
Además, si es preciso decirlo todo, 
sus afecciones reprimidas hasta enton-
ces, entre un padre ocupado únicamen-
te en cálculos y negocios y una madre 
arrastrada por el torbellino de los pla-
ceres, no pudieron concentrarse en na-
die y su corazón amante y puro, se ha-
bía llenado con una imagen que queda-
ría grabada en él para siempre. 
Aquel viajero, elegante eu medio de 
su sencillez, y distinguido como un 
príncipe, con su modesto traje de lana, 
ocupaba sin cesar su imaginación. 
E n el pensaba á todas horas, mien-
tras miraba á los bañistas entregarse 
á loá grotescos ejercicios que les orde-
naba el doctor, mientras bebia por ma-
ñana y tarde sus vasos de agua mine-
ral y mientras aspiraba con ansia a-
quellos vapores mefíticos que según 
los médicos, debían triunfar de su te-
rrible enfermedad. 
Esporimentaba verdadero placer al 
pensar en él. 
Teresa era muy inteligente y había 
comprendido toda la gravedad de a-
quel mal que los módicos llamaban ti-
sis. 
Pero más alegre y risueña aun que 
inteligente, siempre dispuesta á bur-
larse de todo y á reir, no creía que es-
taba condenada á muerte. 
L Juventud conservaba su esperan-
i za á pesar de todo. 
Tenía fe en la vida. 
E l l a también estudiaba su mal, qui-
zás mejor que los médicos y quería 
creer que no se llamaba tisis, sino fas-
tidio. 
Había aceptado alegremente el tra-
tamiento que la imponían porque la 
permitía alejarse, ir á buscar el cielo 
azul, las montañas de color violeta, los 
campos verdes y huir de aquellos gran-
des salones donde su padre con la plu-
ma en la mano, calculaba en un r incón 
mientras que su madre iba siempre de 
ñesta en fiesta, como si hubiese queri -
do aturdirse. 
Teresa había dicho á su doncella, 
con la viveza propia de sus dieciseis 
años, cuando veía, hacer su equipaje: 
—¡Gómo nos vamos a divertir Susa-
na! 
Pues su verdadera amiga era aque-
lla Susana que casi la había educado, 
la amiga de Josón Kerhoet, que como 
éste llevaba m á s de veinte años en la 
casa. 
Podemos decir con toda sinceridad 
que Josón Kerhoet, á pesar de su es-
merado servicio y de su aire d« respe-
to, no quería á sus amos. 
Y a se sabe por qué. 
Sin embargo, Josóu hacía una ex-
cepción. 
Y esta excepción era en favor de Te-
resa. 
(Se continuará i 
NIÍÍOS Y FLORES. 
XJn día oí decir á una señorita con 
qxúerx empezaba á ligarme una ligera 
simpatía. 
Dos cosas hay que no puedo resis-
tir: los niños y las flores. 
Desde entonces no quise su amistad, 
H e apartaba de ella una adversión in-
definible. 
L a juzgué un corazón con un alma 
muy pequeña. 
l í o comprendo que haya una mujer 
joven y buena que no le gusten las dos 
cosas más puras, más dulcemente be-
llas: los niños y las flores. 
Emblemas de la inocencia, del can-
dor, solo ellas no son ingratas para no-
sotros. 
Prodigad tiernos cuidados, tiernas 
atenciones á un niño y os veréis paga-
dos con usura, al sentir vuestro cuello 
blandamente aprisionado por sus bra-
zos y su fresco y sonrosado rostro jun-
to al vuestro, daros un largo y ruidoso 
beso. 
Sembrad una pequeña semilla en un 
puñado de tierra; dadle un poco de 
agua que la humedezca y un rayo de 
sol que la bañe; quitadle el insecto que 
amenaza sus débiles tallos, y al poco 
tiempo veréis sus blancas ó azuladas 
flores adornar vuestra ventana, prodi-
garos sus perfumes, é inclinar gracio-
samente su corola, diciéndoos en su 
mudo lenguaje: "Gracias, á tu benéfica 
mano debemos el ser." 
E l E e y de los cielos se ha rodeado 
de ángeles, y en los altares, como sen-
cillo homenaje, le ofrecen flores. 
¿De qué cosa mejor, pues, podemos 
rodearnos que de flores y niños? 
E l Todopoderoso nos dió el ejemplo. 
Los primeros juguetes que di á mi 
pequeña hermana fueron flores. 
E n sushojas quise que leyese un poe-
ma de amor y caridad. 
E n aquellos tiernos pétalos, rojos co-
mo sus labios, adivinó que había un 
Dios. 
¡Con cuánto gozo la oía exclamar en 
su infantil lenguaje: 
—Hermana, ¡cuán grande y poderoso 
será el padre de los cielos para hacer 
tanta maravilla! L a más pequeña flor 
no es capaz de imitarla el mejor artista. 
Entonces le daba más: rodeaba su 
alma de aquella atmósfera embalsama-
da que impedía llegar hasta ella la 
maldad, la impureza de la tierra. 
L a hacía orar arrodillada sobre aque-
lla florida alfombra, y sus inocentes 
plegarias subían al cielo junto con sus 
puros perfumes. 
Corría por los campos, teniendo cui-
dado de no lastimar con su pequeño pie 
las diminutas plantas, y si á veces, sin 
querer, rompía uno de sus verdes tallos 
exclamaba con los ojos preñados de lá-
grimas: 
—¡Pobrecita, le habré hecho daño! y 
besando religiosamente la planta estro-
peada, desaparecía la sonrisa de sus 
labios. 
Benditos sean los niños y las flores. 
.'Ojalá que al morir, cierren mis ojos 
los dulces besos de un niño, y adornen 
mi sepultura algunas sencillas flores. 
V I C T O E I N A F E E R E K SALDABA. 
LAS VIAJERAS DEL AIRE. 
Con rumbos fijos á tierra extraña, 
ya las brillantes aves de España 
vuelven inquietas á desfilar, 
y van en busca de nuevos soles 
para que siembren de tornasoles 
sus vivas plumas detrás del mar. 
Dice una alondra de la bandada: 
—Adiós por siempre mi loma amada, 
mi verde loma donde cantó. 
Queda en tí el nido sin la voz mía, 
como una cuna triste y vacía 
á la que nunca ya más veré. 
Con voz doliente dice un jilguero: 
—¡Oh fresca copa del limonero! 
¡Oñ largos tallos de viña en üor, 
y agudas puntas de los espinos, 
y pitas verdes de los caminos 
en los que alegre canté mi amor! 
—Cuando se caiga tu hoja cansada, 
trina volando la cogujada, 
¡oh mata mustia douüe viví, 
y cuando rueclou en espirales 
las secas hojas de los parrales, 
caeráee el nido que puse en tí! 
Luciendo el lujo de sus maticen, 
canta entre un bando de cbamarices 
uno del aire meganúo ei tul: 
—Alamo blanco de boj as de plata, 
ya no te arrulla mi serenata 
entre la gloria del alba azul. 
—Adiós Alhambra llena de flores, 
cantan llorando los ruiseñores 
siguiendo el giro de su volar; 
adiós orillas del Darro umbroso, 
en cuyo cauce dulce y medroso 
nos desvelamos para cantar. 
—Adiós Alcázar, rico hospedaje, 
que es de .Sevilla regio paraje, 
la golondrina dice al huir. 
Tus artesones tienen mi nido, 
y á tus jardines donde ^ nSi^0 
volver quisierp para vivir_ 
—Tofres de. Burgos altas y bellas, 
sobre vosotras vi las estrellas, 
del horizonte blancas brotar, 
y cual lucero por un celaje, 
miró la luna tras el encaje 
de vuestros muros atravesar. 
—Valles de Asturias, huerta murciana, 
i a de Galicia zona galana, 
de Elche ardoroso palmar gentil, 
de L a Montaña tierra eminente, 
Bierzo que llevas claro y riente 
por lecho de oro rodando el Sil; 
cuanto ilumina la luz de de España 
y sus reflejos de gloria baña 
^bós , y acaao no os vuelva á ver." 
^cen las aves al ir volando, 
iaeHla distancia se van borrando 
« s lejanías al trasponer. 
¡Adiós!, ansiosa dice y sin calma 
£2,^solada tristeza el alma, 
ag* Pidiendo con qué volar. 
v S Q ^ v e 8 ^atiDtos cielos, 
e r £ S d l c i a 3 entTQ únelos 
el panorama de tierra y mar. 
reSn^Il111^ bU(lues las velas efifn6 no^he d6 las á t e l a s 
«i luminoso fosforecer, 
«obr^SS^61^ P u n í a n t e , 
î̂ ro%Xffietre 
í L a s s p s ^ t í a ^ a ^ 0 liabrá-
Salvador Rueda. 
« o W a n S p ^ f i ^ ^ ^ e x n e n t e u n a 
condicióa'de IJY11 81 la i^ludible 
Sin embargo ^bJeV6uabdÍCada-
se la alianza ^ T ^ i ^ T 8 ^ 
el cetro sin temor de Í p u e t l - e 8oltar 
jestad ni sus conqSstf8erder m SU ma-
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Columna dirigida por A. C. Tásquez 
EL GSM "MATCH" TCBÍG0R1N-TMRASCH, 
PARTIDA V I I . 
APERTURA RUY LOPEZ. 
BLANCAS 
(DR. T A E R A S C H ) 
NEGBAS 
( I I . X C H I G O K I N ) 
1 - P 4 R 
2_C R 3 A 
3 _ A 5 C (1) 
4— A 4 T 
5— C D 3 A (2) 
6— C D 5 D 
7— 0 O 
8— P3 D 
9— P 3 A 
10— C D 3 R 
11— A X C 
12— D 4 T 
13— D X P A 
14— C D 5 A R 
15— P 4 D 
16— P X P 
17— P X A 
18— R 1 T 
19— A 3 R 
20— C 4 T 
21— P X A 
22— D 4 A 
23— C 5 A 
24— T R 1 C R 
25— T R 2 C 
26— C 7 R •J* 
27— C 5 D 
28— T D 1 C R 
29— D 6 A 
30— D X P T 
31— D 2 R 
32— D 3 R 
33— D 1 R 
34— T R 2 A R 
35— C 3 R 
36— C 2 O 
37— T D I A 
1— P 4 R 
2— C D 3 A 
3— P 3 T D 
4— 0 R 3 A 
5— A 5 C 
0—A 4 T 
7— P S D 
8— A 5 C R 
9— C R 2 D 
10— A 4 T 
11— P X A 
12— A 3 0 D 
13— 0 O 
14— 0 4 A D 
15— 0 3 R 
16— A X C 
17— P X P 
18— D 6 D! (3) 
19— D 7 R 
20— A X A 
21— D X P R 
22— T R 1 D 
23— D 7 D 
24— P 3 O 
25— D 5 A 
26— R 2 O 
27— D 3 T 
28— T R 2 D 
29— T D 1 D ! 
30— T R 3 D 
31— R 1 T 
32— P 4 O 
33— P 3 A R 
34— P 3 A 
35— D 4 T 
36— T R 6 D 
Posición al verificar las negras 
él movimiento 37. 
N E C J R A S - ( S r . T c h i g o r i n ) . 
" • " • " • " i 
B L A N C A S -
38— P 4 O 
39— D 1 A 
40— D 2 A 
41— T D 1 A D (5) 
42— D X T 
Se rindió. (6) 
- (Sr . T a r r a s c h ) . 
37— D 2 A ! ! (4) 
3 8 - D 2 TU 
3 9 - D 3 Tü 
40— D 5 Aü 
41— T R X P ADÜ 
4 2 - D X D ! ! 
Notas por A. G. Vázquez. 
(1) Continúa el Dr. Tarrasch su invaria-
ble sistema de plantear la apertura de Ruy 
López (el célebre maestro español que flo-
reció en 1561, publicando el Libro de la in-
vención liberal y arte del juego del Ajedrez). 
Con este motivo, el periódico americano 
Tlie Times PhiladelpMa, de 5 de este mea, 
ha tenido la feliz ocurrencia de decir que: 
TJds, the Muy López game, is the closest of 
all the oven games and the most open ofall 
the cióse games; ó lo que ea lo mismo: "E8lv 
ta apertura de Ruy López, es la más cerra-
da de los juegos abiertos y la más abierta 
de los juegos cerrados."—¡Muy gracioso y 
muy exacto! 
(2) Este golpe, sancionado por la prácti-
ca del ilustre Pablo Morphy, no ha sido del 
agrado de todos los críticos. En el Spencer's 
analysis, publicado en el número 18 del 
Bubuque Chess Journal, se sostenía que el 
movimiento correcto no era en esta situa-
ción P 3 T D, sino 0 R 2 R, Es bastante 
original que el famoso maestro de Breslau, 
Herr Anderssen, al querer admitir consejos 
semejantes á los del periódico de lowa, bu-
biese sido derrotado con asombrosa facili-
dad. Fué tan rápido y original aquel de-
sastre, que vamos á copian o en seguida, 
para enseñanza de los amateurs: 
B L A N C A S 
(ZmOERTOET). 
N E G R A S 
( A N D E R S S E N ) . 
1_P 4 R 1-P 4 R 
2 - 0 R 3 A 2 - 0 D 3 A 
3 - A 5 O 3 - 0 R 2 R 
4 - P 3 A 4 - 0 3 C 
5 - 0 O 5 - P 3 D 
6 - P 4 D 6—A 2 D 
7_C 5 O 7—P 3 T R 
8— GXP 8—RXO 
9— A 4 A D * Í > 9 - R 2 R 
1 0 - D 5 T R 10—D 1 R 
1 1 - D 5 C 4 » I ! 11—PXD 
1 2 - A X P 4 *r * 
^'Icuao ol profesor Anderssen no jugaba 
en matches 6 en torneos, era muy inclinado 
á hacer ensayos peligrosos, que solían pro 
porcionarle hondos disgustos. 
Lo más común aquí es enrocar, como lo 
verificó el mismo Dr. Tarrasch en la p r i -
mera partida de este match, ó seguir: P4D, 
según lo practicaba el impetuoso Capitán 
Mackenzie. El movimiento 0 D 3 A lo ca-
lificó de malo Lo-íventbal en la página 381 
de la obra Morphy's Games (edición do 
Bohn), diciendo que de esa manera las ne-
gras podían contestar en el acto A 4 A. El 
sabio comentador de las partidas de Mor 
phy era partidario de P 3 A D, pero Oossip 
opina en su The Chess Playeras Manual lo 
mismo que el actual Campeón de Alemania. 
M. Arnous de Riviére hizo unas tablae á 
Morphy con el ataque 0 D 3 A, en el Buy 
López, y el Dr. Murphy le ganó otra con la 
indicada jugada á Mr. Chinnery. 
Como un precioso modelo de la faz que 
puede tomar esta sólida apertura, con el 
modus operandi de P 4 D, favorecido por 
Mr. Mackenzie, véanse las siguientes evo-







(4) Los aficionados deben estudiar con 
eemero la magnífica trayectoria que el se-
ñor Tchigorin hace recorrer ahora á su Da-
ma, pasando de sotavento á barlovento, 
pa¡ra decidir la batalla j dominar de fren-
te reí huracán que se leviene encima, no con 
un f̂ine defensive stroke, sino con un cowp 
juste de ataque violentísimo, tan elegante 
com-o inesperado, á pesar de encontrarse 
con i i n peón de ménos que su habilísimo 
competidor. 
(5) Impasible ante el peligro, porque el 
plan del moscovita estaba más encubierto 
que la brusca acometida de un ríffeño. 
(6) l iada había ya que poder hacer pa-
ra la salvación de las blancas. Ejemplo: 
43— T x D 4 3 — T 8 D 4 . 
44— 0 1 R 44—TXC 4» 
45— R 3 0 4 5 — C 5 A ^ 
46— R 3 O 46—T 8 C R 4 . 
47— T a c R 47—TXT 
Los crultivadores del hermoso arte del 
ajedrez tenemos que agradecer al Sr. Tchi-
gozin las magistrales lecciones en que a-
baada esta notable y bellísima partida, 
digna de ser recordada y admirada en to-
do tiempo, con singular delectación. 
E R R A T A D E I M P R E N T A . 
En la nota núm. 8, de nuestro artículo 
de ayer, habíamos escrito: The final stroke, 
y el cajista puso equivocadamente: stroque. 
Disimulen esa errata nuestros ilustrados 
lectores. 
S U C E S O S , 
C A l ' T D R A . 
El Inspector Sr. Miró detuvo á D. Miguel 
Rodríguez Alfonso, D. Antonio Fernandez 
García (a) Ñico y á D. Pablo Garrido (a) E l 
Colorado, como presuntos autores del homi-
cidio de D. José Hernández y González 
(a) E l Manilo Tañoso, de cuyo hecho dimos 
cuenta en la edición de la tarde de ayer. 
H E R I D A . 
El moreno Antonio Durañona, vecino de 
Güines, ha sido herido por la espalda, siendo 
el autor un individuo blanco que no fué 
habido. 
HURTO. 
D. Casimiro García Acosta, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte 165, participó 
al celador del barrio de Jesús del Monte 
que de un escaparate que tenía en su domi-
cilio le hablan hurtado una. sortija con 
chispas de brillantes y además 8 camisas. 
C I R C U I i A D O S . 
Los celadores de los barrios del Angel 
Príncipe, Arroyo Apolo y Marte detuvieron 
á cuatro circulados. 
1 - P 4 R 1-P 4 R 
2 - 0 R3 A 2 - C D 3 A 
3 - A 5 C 3 - p 3 T p 
4_A 4 T 4—0 R 3 A 
5 - P 4 D 5 - P X P 
6 - 0 O 6 - A 2 R 
7_P 5 R 7-0 R 5 R 
8 - 0 R x P 8—0x0 
9— D X O 9—C 4 A D 
10— A3 0 10-CXA 
11— P T x O 1 1 - P 3 D 
12— P X P 12—DXP 
13— D x P O 13-A3A? 
14—T I R * 14—R 1 D 
15— A 5 0'! Se rindió. 
(3) Comienza el Campeón ruso á mane-
jar su Dama de la manera admirable con que 
la juega siempre, sin temor ninguno á que 
pueda ser aprehendida por las piezas ene-
migas. Asi como Morphy fué inimitable en 
la dirección y movilización de las Torres, 
M . Tchigorin ejecuta casi todas sus combi-
naciones por medio de la Dama, según lo 
comprueba eYlttentonwnt© wta partida. 
TEATRO DE P A Y R E T . — E l viernes 
se efectuará en este flamante coliseo un 
Gran Concierto, Yocal ó Instrumental, 
en ^ue toman parte notables artistas, 
los Orfeones provinciales, dos Ban-
das militares y la Compañía de Ba-
rón, y cuyos productos se dedican 
al alivio de las desgracias ocurri-
das en Santander, y á las necesidades 
de la guerra de Africa. L a fiesta ha si-
do inaciada por la distinguida Sra. Ge-
nerala Calleja, á cuyo efecto so ha 
transferido para la semana entrante la 
recepción en Palacio que debía verifi-
carse ese día. Se ruega á los dueños 
de comercio que den permiso á sus dé-
pendientes para que asistan á esc Con-
cierto Magno.—Los grillés valen $16; 
los palcos 14 y 12 pesos, y las lunetas 
con entrada $3. 
Mañana darémos otros pormenores 
acerca de tan hermosísimo espectáculo. 
EBINCIDENTES.—Los señores que for-
man la "Sociedad Art ís t ica de Zarzue-
la" saben perfectamente á lo que ae ex-
pone cada hijo de vecino jugando con 
fuego, y eso no obstante, gran parte 
de ellos se ponen esta noche á jugar 
con Fuego, durante tres horas consecu-
tivas, sin temor á ulteriores consecuen-
cias; y es porque la señora Alemany 
ha adquirido gran práctica en la piro-
tecnia, atreviéndose hasta á quemar 
bombas.de dinamita; porque al Sr. Ta-
margo lo salen bien algunos voladores 
de tamaño medio; por que el Sr. Mora-
les dispara perfectamente los cohetes 
dramáticos, y el Sr. Villarreal es un ti 
rador do primera cuando hace la pun-
t e r í a . . . . con pólvora sola. E l coro es 
hábil en cuestión de infiernitos. 
Me deja Enriqueta ciego 
Por sus gracias naturales; 
Por que prende con sosiego 
E n ese Jugar con Fuego, 
Los fuegos artificiales. 
KOTAS.—Desde hace pocos días se 
ha trasladado á l a calle de Campanario 
número 145, el juzgado Municipal de 
Jesús María. Aviso á los litigantes y 
á los empleados en el foro. 
—Llaman notablemente la atcnci'^ 
las cintas que para el O"*'' 
pintante el h*^1 ^« .rouse l está 
nio .T; ' —^x» artista D. Auto 
^xuienez. Tenemos el gusto de 
participarlo á nuestras lectoras por si 
quisieran favorecerlo con sus encargos 
comunicándolos bajo sobre á su estudio 
Baratillo 3, Eedacción de "Luz y Som 
bra." 
Dos BETBETAS.—"Orden de la plaza 
del día 14 de noviembre de 1893.—Co-
mo consecuencia á lo dispuesto en la 
Orden General del Ejército de hoy, he 
resuelto que el día lo y 16 del actual, 
víspera y día de San Cristóbal, Patrón 
de esta ciudad, se toque retreta frente 
al Templete porgas músicas del Regi 
miento 'de Infantería de Isabel la Cató-
Uca- y María Cristina, vorificáudolo ma 
ñaña la primera desdichos cuerpos, y 
pavsado la de este último, quedando 
suspendida, por tanto, la que había de 
celebrarse la noche del jueves ea el 
Parque Central. Lo que se publica en 
la orden de la plaza de hoy para gene 
ral conocimiento y fines indicados.—El 
General Gobernador, Arderíus." 
CAEIDAD DE PÍO IX.—Cierto día 
llegó al cuarto de este Pontífice el ma 
yordomo lleno de angustia, manifestán-
dole que los únicos 50 escudos que te-
nía habían ya desaparecido, y que no 
había con qué poner la comida al día 
siguiente. 
•No os impacientéis, repuso el Pa-
dre Santo ¿no me ha prometido el Se-
ñor el pan nuestro ele cada diá* 
—Ciertamente, pero lo cierto es que 
le debemos un dineral al panadero, y lo 
que es yo no tengo un cuarto. 
—Cállate, hombre, todo se puede 
arreglar. Mañana es viernes, d ía de 
abstinencia; por lo tanto, á la hora de 
almuerzo me pones UQ poco de queso, 
y ya estamos listos. 
—Pero ¿y la comida? 
—¡Bah! A la comida repetiremos los 
manjares del almuerzo. 
SOCIEDAD PBOTBCTOBA DE LOS N I -
ÑOS.—La Directiva de esta institución 
se reúne en junta ordinaria mañana, 
jueves 516, á l a s 2 de la tarde, en la ca-
lle de Teniente Rey, 71, con objeto de 
tratar asuntos generales. Se reco 
mienda la puntual asistencia á todos 
loa señores que componen la citada Di-
rectiva. 
FRUTA DEL PAÍS.—Por centenares 
ge pueden contar las muchachas de 
«usto refinado, que se desviven por 
granada, no la fruta ácida, sino el her-
JJJOSO almacén de ropa, situado en Obis-
po número 26, esquina á Cuba. 
Y consiste tal predilección, en que la 
referida casa siempre se encuentra sur-
tida de telas superiores, que en su ca-
lidad y en pintas superan á las que ge-
n e r a t o ™ ^ se reciben de Europa y de 
109 Estados Unidos. Actualmente L a 
Qra*ada luce partida en dos; pero en 
lugar de ovalitos de rubí, ostenta lanas 
de novedad para vestidos, telas de Y i -
chy, graciosos abrigos, sedas tornaso-
ladas y otros artículos primorosos, que 
vende á precios relativamente equita-
tivos. . , 
—Para oír, cualquier danzón 
de Valenzuela'me agrada; 
para ver, L a I lustración; 
para gustar, el melón; 
para vestir, L a Granada. 
SITUACIÓN COMPROMETIDA.—Cuen-
ta Fernandez Bremón que un indus-
trial de París ha regalado á los mari-
nos rusos un gran queso de Eoque-
fort con el busto del Czar. 
T añade Inego: la idea que encierra 
ese queso es desconsoladora: los rusos 
tienen que comerse al CzarT para evi-
tar que se lo cómanlos gusanos. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL. — Por 
el vapor correo de la Madre Patria, en-
trado ayer en puerto, se ha recibido el 
número 20 de esta publicación, que, 
como siempre, ofrece vivo interés por 
sus magníficos grabados de actualidad, 
relacionados con las operaciones mili-
tares en Melilla. Ostenta: dicho ejem-
plar en su portada Tin aslcary (moro de 
Rey), al que le sigue una "Vista paño" 
rámica y plano del campo de Melilla,-
en el que se destaca la línea que limita 
nuestro dominio en las costas del Riff, 
pudiendo apreciarse también, muy cla-
ramente, la posición de nuestros fuer-
tes exteriores, como el de Sidi-Auriach, 
Torre de Camellos y Cabreriaa, Sigue 
á este grabado los retratos del Gene-
ral Macías, de D . Joaquín Palacios, te-
niente de infantería herido en el com-
bate de Sidi-Auriach; D . Adolfo Gar-
cía Peré, de ingenieros, herido igual-
mente, y de D. Donato Melero, tenien-
te de infantería que mandó la guerri-
lla más avanzada. Otro grabado, tam-
bién de interés, completa este precioso 
número, y que lleva por lema: "Meli-
lla: E l campo enemigo iluminado por 
la luz eléctrica del Conde de Yenadito.n 
Agradecemos al amigo Estremera, 
agente general de la publicación, el e-
jemplar que se ha servido remitirnos. 
E n San Ignacio 56, se halla situada la 
agencia de esta Revista, la que al par 
de facilitar números sueltos, admite 
suscriptores. 
U n excelente y valioso surtido de 
calzado de charol para caba l í eros , 
acaba de recibirse en este estableci-
miento. 
AVISO A LOS ELEGANTES. 
SAN RAPAEL, ESQUINA A GALIANO, 
ACERA DE LOS CARRITOS. 
C 1850 R lft.15 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Las Varieda-
des Cosmopolitanas de D . Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clowns. Baile 
por la Serpentina. Funciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
Dramática dirigida por D. Leopoldo 
Barón.—El drama, en cuatro actos, Fe-
rreol.—A las 8. 
T E ATEO DE A L B I S U . — Sociedad Ar-
tística d© Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de t/íí^ar 
con Fuego.—A las 9: Segundo acto de 
la misma obra.—A las 10: Acto terce-
ro de la propia zarzuela. 
CAPÉ "CENTEAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Reper-
torio encogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 ó 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa 
vos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por tand"- ' ^ 
das las noches d*1 7 ^ -¿r*0"—-9" 
inmen=^ - • • ^—Repertorio 
y variado. 
SS S3PS3Aí7j. 
Nbre. 16 Saratoea: Veracruí y escalas. 
.- 17 Eeina María CmÜna: Veracruj. 
.. 19 Séneca: Nueve-York. 
21 Easkaro: LiTarpool y eccalas. 
21 Satximma: Liverpool y eocala*. 
9ALDBAM: 
Nbre. 16 St. Germain: St. Nazaire y escalaB. 
.. 18 Alfonso X I I : Progreso y Veracmz 
18 Saratoga: Nueva York. 
carga 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTEADAS 
Dia 14: 
De Matauzas, en 4 horas, vap. amer. Yucatán, capi-
tán Douns, trip. 72, tons. 2,331, en lastre, á Hi-
ddl?o y Comp. 
P¿crto-Rico y escalas, van. cap, Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, trip. 47, toLs 634, con 
á Sobrinos de Herrera. 
Día 15: 
De Tampa y C«yo-HueEo, en 30 horas, vapor ameri-
cano Oiivctto, cap. Me Kay, trips. 43, tons. 1105 
en lastre, á Lawton Hnos. 
Veracruz y escalas, en 3 días, rap. francís ^aint 
Germain, cap. Pherivong, trip. 144, tons. 1,873, 
con carga, á Bridat, Mbnt'ros y Comp. 
SALIDAS. 
Día U : 
Para Bocas del Toro, (Colombia) vap. norg. Chris-
tian Johnson, cap. Daustad. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Wm. G. Hewe», ca-
pitán Morgan. 
Dia 15: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 




Bf̂ jo contrato postal con el Gobierno 
i r a n e é s . 
bié ; j E S P A - B T A . 
ST. NAZAIBI 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de noviembre, á las 9 de la 
mañana, el vapor-correo francófl 
SAINT GERMAIN 
CAPITAPÍ PHERIVONG. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Río Janeiro, Buenos Airee y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espo-
cifiear el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicameníe el dia 14 
de noviembre en el muelle de Caballería y 
los conocünítíntos deberán entregarse el dia 
anterior en la oaaa consignataria con eepeoi-
Scación de] peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará rraptóbaable 
á las faltas. 
No se admitirá ningán bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores paaajeros el esmerado 
trato que táonen acreditado. 
Da más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BSlDAT. 
MONTEOS Y COMP. 
14250 9JL-7 9d-7 
Gremio de Talleres de Lavado» 
E l viernes 17 del corriente, i las iíete y inedia de 
la noche, en el Casino Espaflol, celebrcrá Junta ge-
neral este Gremio, con objeto de dar cuenta de lo 
recolectado por las Comisiones, para atender á las 
necesidades de la guerra en Marrueco» y socorrer á 
las yíetimae de la catástrofe en Santander, y al mismo 
tiempo tratar sobre el recargo de la coatribución. 
E l Secretario, Saturnino Morante. 
11356 a3-I5 d2-16 , 
Historia de España 
desde los tiempos primitivos hasta la Kuerte de Fer-
naedo V i l , por D. Modtosto Lafueute. contimiada 
hasta nuestros días por 3). Juan Valora, 0 tomos ma-
yor, ilustrados enn muchas láminas linas en acero 6 
cromos repíesestando trajes, armas, batallas, retra-
tos, r.;onumontos, inscripciones, medallas, moredas, 
condecoraciones, etc., etc. Esta obraba costado en 
publicación más de $100 y se da en $31-80 cts._ His-
toria de Españapor Lafuente, edición econñmica, 15 
tomos $19. G-eografía universal por Malte-Brun, 
coa extensas descripciones de todas ias partes del 
mundo, 7 tomos mayor coa mucho? pjf.nca, ¿lapas y 
láminas $12. De venta Salud, n. £3, librería. 
O—1S3-Í 4-13 
DON SANTiAGO A L E M A S T Y QUEVEDO, paíticipa á cuantas personas pudiere interesar, 
que desde el sábado 11 del corrieute ha dejado de ser 
tenedor de libros y agente de la Sierra dé Maderas 
" E l Aguila", Vives 9ü, de los hereJeros del 8r. 
D Joaquín del Rio y Menéndez Q. E . P. D. 
Y coa el fin de alejar todo beneficio que aquella 
circunstaiícia pudiera reportar, hacemos esta mani-
featación. 14220 4-13 
ÜOMIDA A L A O E I O L L A , 
Confeccionada con los mejores articVuosy por bue-
nos cocineros, mucho aseô , vÉ,riatíi¿n y puntualidad. 
Se lleva á domicilio en tametps. Qaliano entre Nep-
tuao y Concordia, altos del cofé E l Capricho, 
14227 4-13 
persiaisas j transparentes cié madera. 
Variedad en clases y dibujos y £ precios al alcanc 
de to dos los bolsillos. 
So va á domicilio con muestras y á tomat medid'?s 
si se solicita. TeweDte-Rey y Zulráte» frontfe ai hotel 
Roma. Telefono 964 .1U32 4a-ll 
m compran libros. 
Pa*áadolos Meo. en Salud número 23, Librería. a 90-5 
S S V E N D E 
i magnífico fegón de hierro, propio par» réstaitránt. 
uedo veree 6 impondrán en Cuarteles n. S. 
C- 18S8 5d-15 
Uujuego de sala Luis X I V flamaute $14iD, fth es-
¿aparáfe nombre $21 20 u'iti de vustiáos para Sra. 
$31 80 surtid:) de camae de hierro y bronce, vestido-
tca, peit.adores. lavabos de deposito, filia» de Reina 
Ana, sillaí rio NM.jna, mesas correderameple y d"* 
ba'redondas y éuidrad'n y ochava ¡as • -z"' 
jes, espejos, algua s csrpetf- -an^rc», relo-
<mnartiiíe«)9. to- aparadores, jarreros 
brea BUTI _ uoiombiiias y bastidores iilatn-
- • " .,wo rfe fabrica. Una lámpara 8 luces piafo 
uianol? cenler.os y otros muebles todo barato, oro. 
Compostela 124 entre Jesús María y Merced 
l i l i ! ,>»4áJÍ««. ' 
S23 V S I T D E 
en Galiano número 105,un carro casi nnefo do cua-
tro ruedas, de cigarros, propio para, cualquier uso 
14447 4a-lí 4d-ll 
vapor 
E N T E A E O N . 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el 
americano Olivelte: 
res. Alfredo de Oro-A. "Willen—D. M. Mülen— 
Edward Henzey—E. P. Valentine y señora—Jos A. 
. ^""r?; Stewart-A. I . Stewart—J. B. Haiaeí-
o Ihompson—K. Kerbst—E. Anerbach—Juls-
C. Hernández «eEora y 3 hiio»-C. H. Higgins-B 
Corrales-Jo^ Balcells-Isídro Fonanals y señora-
A. Peraza—Mana Lamott—José Morales, sefiora v 
dos h las-Guillerma Borjes-A. Pérez-Juana Olu-
ba—Manuel Dorado—M. Menénde v unhjo—Ra-
Pérez— fael Camero E-Mannel Agustín rez-Ensebio 
Molma Aroeha-Augusto de Agüero y un lrjo-An! 
d éi Crag y Fernáníez-Ezequiel Corranda. 
^ ^ A a ^ Ü Z y e 8 C a l M ' - el ^ancés 
- M ^ ^ ^ ^ ^ ^ b e r 
GRAN TREN DECAÑTINAS de AutomiTC^ vet. Tómente Rey 37, entre Habana y Comp.os-
tela. Se sirven éstas á todos puntos con mucha pon-
tualulad y mejor condimentación, pues esta casa hace 
una variación diaria y si al marchante no le eusta al-
guno do los platos^mr se le vuelven á mandar más 
Precios reduculos. Se sirven comidas á ja cnrtaá nre-
cios módicos. Antonio Calvet. 14291 4-14 U 15 
Dr. Salvador Vieta y. Mcré. 
' CtBU.ÍANO-BENTISTl. 
So dedica exciusivamonto á las orificacio-
nes y curaciones de los dientes y encías, &. 
La dirección y confección de los aparatos 
postizos de tortas clases está encomendada 
á sa señor hermano que durante muchos 
años hw trabajado en Madrid cuu notable 
íxito. Obrapia 55 y 57, en loa altos esquina 
áCorapostela. 14277 3a-14 .ld-14 
.l.-isa á sus favorecedoras y al elegante 
público pasea : l ver la exposición do Som-
breros moiJelos. 
M adamo Pacbeu, siempre celosa en sos-
tener su ESTRELLA por arriba del campo 
de la Moda, no ha reparado en sacrificios 
para escoger en las principales casas de Pa-
rís tout ce qui sefaitdcplus clégant dans la 
haute n&uveauté y á precios accesibles. 
Gran sm tldo do boa?, i boas y collares de 
avestruz, calidad superior y baratísimo8.[(No 
confundir con ia pluma de gallo cuyas "boas 
e ven en tedas partes.) 
Extenso surtido de cintas, encajes y gui-
purps sin competencia en clase ni en pre-
cios. 
Adornos para vestidos de calle y de soi-
rée en Bertas y otras formas desde i onza. 
Galones y entredoses, surtido variadísimo, 
desde IS'cts. la vara y una infinidad de no-
vedades que no PO pueden enumerar. 
Adornos de cabeza, peinetas para cerqui-
llo y ganchos para el peinados do moda. 
NOTA.—Hay quien dice por convenien-
cia propia que esta casa vende caro; pues 
no se deje engañar el público con mercan-
cías superiores de clase. 
Li ESTRELLA 
D E L.A M O I > A . 
VENDE MAS BARATO QUE NADIE. 
OBISPO 8á. TELEFONO 535. C—1831 8-13 
CANTAR. 
L a Verdad es una mina 
oculta por el E r r o r 
tDichoso el pueblo que, libra 
busca y explota el filón, ' 
B . BodHgaez Correa 
Ko hay pensamiento grande nn» 
sea hijo de un gran dolor. 4 0 
Larinig, 
Higiene del enfermo. 
He squí un capitulo de la obra qnepi M 
tinguido miembro d é l a Sociedad Wi<U8-
de Higiene, Dr. Leliévre, ha publicado K*  
jo el título Higiene pratique, y que tradn • 
mes íntegro do nuestro estimado coWaT 
mismo nombre, por creerlo interésame VA 
aplicación harto necesaria: ?í« 
"La habitación de un enfermo dVba 
la más espaciosa d é l a 'casa; la cama 
poco dura, no ha de tener colgadnraí'011 
las ventabas podrá baberlas impunenw11 
un portier grueso puede asimismo interrW 
pir las corrientes de airo que se filtran iS' 
las junturas de las puertas. m 
La chimenea, bien distante de la catm> 
se alimentará con leña: el olor y el gas ¿¡j 
coke v del carbón no con nada buenos nar, 
un enferma. * ra 
Los bíaseros se hallan igualmente pro» 
critos, á menos que en una habitación mai 
acondicionada sea imposible obtener, d» nn 
modo permanente, los 15 ó 18 grados 
han de mantenerse en ella. H 8 
Durante el verano, y áun en el invierno 
ei el módico lo permite, eo debe, tapand* 
bien al paciente, airear la habitación á 
de renovar bien la atínósfera y desalojarlos 
miasmas malsano?, cuya presencia reyeia 
con bastante claridad el olor que anuncia 
al módico el descuido en que al enfermo ^ 
tiene. 
Es considerable el número de pergonu 
que temen al aire libre, ai sol y al agua » 
muy difícil obtener do estas gentes qt'e¥. 
clonen con profusión los miembros da sus 
onfermos por mañana y tarde, precioso mo-
do do tratamiento higiénico de que sepri. 
van; quo ábran las puertas y ventanas al 
sol amigo. Tienen un miedo esnantoso ó in-
justificado á las corrientes de aire, como al 
un enfermo, cubierto hasta los ojos perlas 
mantas, tuviera nada que temer de un aire 
puro y vivificador, que viene á renovar la 
provisión do la víspera, agotada por ól y los 
que lo acompañan, contaminada por las de-
yecciones de toda especie y devorada boi-lfe 
lumbre de las lámparas sncfendldas durante 
la noche. 
Las luces que arden durante una noclie 
en una habitación cerrada, absorben gran 
cantidad de oxígeno y reemplazan el gas 
necesario para la vida por ácido carbónico, 
deletéreo ó irrespirable. 
Es evidente que cuando existe una dife-
rencia demasiado grande entre el aire exte-
rior y él del departamento, la renovación hí 
de hacerse con prudencia y gtadüáliá'énfe; 
pero sea cualoniera 'él procedimiento em-
plsado-, os indispensable y debe prohibirse 
do una manera formal todo género de yi§i: 
tas. 
Hacerse inscribir en casa do un amigo 
enfermo, tomar noticias de su estado, nadft 
más legítimo; pero aBediarlo, obligábdoleá 
producir la relación detallada dia süs sufrí1 
mlentos pasados, de la visita del m'édicc;-
rokoión qüe ya ha he'chp dos o tros veces j 
qüe ha de repetir dtr'ás tantas después qu« 
os marchéis Votetroa,—es querer aumentar 
BU 0.ebre y la gravedad del mal. Ésps.aseei,: 
nos iueonscieijtes deberían e îf Bor objeto 0 
alguna penalidad., ÍTaerStán Tmsb las puer-
tas, á todo tranca han de estrechar un ins-
tante la mano del doliente amigo, y una vez 
que han entrado, so instalan cómodamente 
en una butaca, olvidando el objeto de BU 
aisita para hablar de sí propioe. 
Téngase la habitación limpia, éonbuea 
olor; quítenEB las cottiuas del lecbDi si!* 
pi6Ea es pequeña. Pueden d'ejatsfe en las cü-
gas de ios hifebs inuy pequeños; perocoa-
vifenb despojar de ellas las camasde los raa-
yoroa de tres años, sobre todo cuando se 
bailan atacados de epferm'edades e j ; ^ ! ^ 
Manténgaso una tetóoeratdra r¿edi»ae 
16 á 18 ¿faMm, blstándola algo si se ha de 
dar nn baño al enferme; pero aireando de 
nuevo luego que haya voelto á Ja cama. 
Evítese el ruido? íag QojiverSñcionee, los cru-
jidos do ;m6rta. y tobraiodo, las visitas. 
No temer al abrir ámpliamonte las ven-
tísaas al eol, si el tiempo es bueno, ynocon-
servur nunca en la habitación la oiipani 
los excrementos: tales son las precaucioceB 
conocidas do todo el mundo, pero rara ve» 
puestas en práctica on su totalidad. 
El enfermo como bemes dicho, debe eswr 
en una cama más bien dura que oianaa, 
con la cabeza moderadamente elevada y * 
poyada en una almohada euficientemenw 
resistente para que no se envuelva; el caer 
pe cubierto con ropas templadas, P01,0 ia 
poco peso, y un edredón, que no pase oe 
mitad inferior del cuerpo; éste deberá 
cionarso una vez al dia por lo menos. 
La cama deberá tenerse muy limPia', ' 
novando las sábanas á menudo, si no pu» 
de trasladarse ol enfermo á otra. Si se p^f 
dujeran eecoriaciones ó rozaduras, coD30,g 
conteceenlas enfermedades largas y» 
presivas, se evitará el contacto de las rop^ 
por medio de un rollo de cauchout. . 
El almidón de polvo, el licopodio, el WJJ 
no y la quina curan rápidamente esas^ 
queñas alteraciones de la piel. er0 
Las tisanas han do darse calientes; p 
cuando no soa necesario provocar ó ma á 
ner la traspiración, tomadas las tema» 
la temperatura de la habitación ^ ^ 
mucho más y son muy saludables. M ** ó 
coloreada con vino anejo. Ja leche P"1 
aguada, son de empleo diario. .mo. 
Todo el mundo sabe que á la aPr0/^e8 
ción de Ja noche aumenta la fiebre: esw 
la hora de dejar al enfermo en una tranq 
lidad absoluta. . ipal 
Si puede alimentarse, la comida Prl". i ^ -
deberá dárselo á las once de Ja mañana, y . 
la noche no deberá tomar más que ĉ "cja, 
sopas ligeras, áun durante la convalecen^ 
Cuando las circunstancias lo eX,JaT0 ias 
berán conservarse en un punto apartaa 
deyecciones de los enfermos, materias * 
jadas por vómitos, esputos, etcétera, i 
someterlas al examen médico; Per0, . 
ne saber que en ciertas enfermedades^ 
materias pueden hacer el papel de ag 
do infección y propagar el mal. . ngo 
La coqueluche se produce por ,ieI,to 
microscópico que se exhala con el a" tr9 
del niño atacado. Este hongo se encue 
en gran cantidad en los esputos, en 10 ^ 
ñuelos del niño, que se convierten asi t> fa, 
foco de infección. Se propaga con tamdejar 
cilidad por la respiración, que ba87nUeel 
uu niño sano cerca del enfermo para y 
contagio ÍO efoclúe. ^ .maDa-
h i fi»-bro tifoidea fe propaga P ^ / ]aalo 
clones de las ropas: así debo quitare ^ 
más pronto posible. Esta precaucióu ^ 
altísima importancia en la colorína, y 
todo, en el cólera." 
C H A R A D A . 
Una cosa cualquiera . ^ 
Que se t- do se llama una py^n6 
Solución á la charada del número 9 ° ' 
terior: SAKATOGA. 
Impt' de l« Diario de la Marina," Eiola ^ ' 
